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D E H O Y 
Madr id 22. 
E N E L CONGRESO 
En la sesión del Congreso de ayer, 
al hacer el resumen del debate sobre el 
Mensaje, el Jefe del Gobierno señor 
Maura invitó reiteradamente á la mi-
noría parlamentaria del partido libe-
ral á que tome parte en los traba-
jos de las Cortes. 
Declaró que el proyecto de Admi-
nistración local está de acuerdo con 
las tendencias y aspiraciones de la So-
lidaridad Catalana, que son compati-
bles con los intereses generales del 
país. 
El Presidente del Consejo, al tratar 
de la derogación de la ley de juris-
dicciones que piden los Solidarios, 
ofreció dar al asunto una solución sa-
tisfactoria, aunque no inmediata. 
El discurso del señor Maura ha si-
do muy aplaudido por la Mayoría. 
NUEVO JEFE . 
Los senadores y diputados republi-
canos se han reunido y acordado ofre-
cer al señor Azcára te la jefatura par-
lamentaria de la minoría republicana. 
El señor Azcára te aceptó el nombra-
miento. 
MANIOBRAS N A V A L E S 
están verificando en las rías ba-
jas de Galicia las maniobras navales 
de ia escuadra anunciadas hace días. 
No olvidar que E L BRAZO FUERTE, 
Galiano 132, tiene: Salvillas desde 92.00 
Moscatel superior desde 50 centavos bo-
tella y espléndidos ramilletes y estuches 
para regalo. 
N O T A S 
Somos optimistas. . , por el momen-
to, pues abrigamos la esperanza de 
que tendrán un resultado satisfacto-
rio las gestiones que viene realizando 
el Sr. Alcalde de la Habana para en-
contrar el medio de que termine la 
huelga de tabaqueros. 
La presión, que de un modo osten-
sible ya, se ejerce por los huelguistas 
mismos para que el Comité entre en la 
vía de transacción abierta por los fa-
bricantes, es un buen síntoma. 
Pero si las gestiones fracasaran á 
causa de la intransigencia de los diez 
ó doce obreros que, según dicen las 
despalilladoras, no quieren que ?a 
huelga termine porque medran con 
ella y viven ahora mejor que cuando 
tenían que sacar el jornal de la mesa 
de torcer tabaco, entonces habrá lle-
gado el momento de organizar el ple-
biscito, que el Comité de la Huelga no 
acepta porque sabe que sería vergon-
zosamente derrotado. 
• • 
Es curioso y á la vez triste, que lai 
única nota enérgica y v i r i l que hasta 
ahora ha salido de labios de las vícti-
mas de la huelga la hayan dado las 
despalilladoras. 
Estas son todas, 6 casi todas, h i -
jas, esposas 6 hermanas de tabaque-
ros, y es seguro, certísimo, que sin 
la anuencia de ellos no se habr ían 
presentado al Alcalde para hablar al-
to y claro. 
No dicen más que lo que piensan 
todos, pero son las únicas que se atre-
ven á decirlo públicamente. 
" E l DIARIO—escribe E l ComercU 
no es un periódico extranjero." 
Tiene razón el colega. ¡ 
Legalmente, ni en Cuba, n i en parte 
alguna hay periódicos extranjeros. 
E l DIARIO DE LA MARINA se publica 
en Cuba, con arreglo á las leyes cuba-
nas, y por lo que diga ó haga no podría , 
arún pretendiéndolo, someterse al fuero 
de extranjería. 
Que es lo que ocurre, sin excepción, 
á los demás periódicos que se publican 
en Cuba, lós cuales disfrutan todos de 
iguales derechos, y están sujetos todos 
á iguales deberes, porque para todos 
rigen las mismas leyes. 
E l DIARIO DE LA MARINA es cubano, 
•como lo son el comercio, la industria, 
l á producción en general que en Cuba 
existen, y que á las leyes cubanas ex-
clusivamente se someten, y que al Esta-
do Cubano únicamente pagan tributos, 
* 
y que en nombre de los intereses ge-
nuinamente cubanos piden protección 
á los poderes públicos de Culba y nada 
más que á los poderes públicos de 
Cuba. 
Y el DIARIO DE LA MARINA, por ra-
zón de sus tradiciones, sin ostentar n i 
ni pedir, n i querer, representaciones 
oficiales n i oficiosas, defiende los 
intereses pernuanentes de esta sociedad, 
que se cifran en ia concordia entre los 
distintos elementos que la forman, y 
que si son intereses cubanos todos, no 
están todos, sin embargo, irepresentados 
por cubanos de nacimiento n i aún de 
nacionalidad. 
Y con esa significación, dado 
su origen y su historia, el DIARIO 
DE LA MARINA, moviéndose dentro de 
la legalidad cubana, como todos los de-
más periódicos, sin excepción, que en la 
Isla se publican, atiende muy particu-
larmente á la defensa de los intereses 
españoles, demostrando que no pue-
den ser incompatibles en caso alguno 
con los intereses cubanos, sino que es-
t á n en éstos estrechamente enlaza-
dos ; y procura dentro de su esfera de 
acción que en la Gran Ant i l la se res-
pete, se ame y se enaltezca á la Madre 
Patria, 
• • 
Con tales antecedentes verá " E l 
Comercio" que está completamente 
justificado que en defensa de los que 
viven—como él dice muy bien—"con-
sagrados á la única política por la que 
sienten simpatía, que es la del traba-
j o , " pero sin invocar su representa-
ción, porque queremos servirlos sin 
comprometerlos, ayer hayamos tenido 
que dir ig i r advertencias á un gobier-
no que con sus ^arbitrariedades pre-
paraba una revolución que perjudica-
ba al trabajo; que después, mientras 
hemos creído posible la avenencia, ha-
yamos hecho esfuerzos por evitar que 
el partido liberal, desuniéndose, pu-
siera en peligro la tranquilidad pú-
blica, necesaria para que el trabajo 
prospere; y que ahora censuremos y 
combatamos á E l Comercio porque 
fomenta é impulsa y sostiene la huel-
ga de los tabaqueros, que está produ-
ciendo un daño enorme á la riqueza 
del país y á la causa del trabajo. 
E L V E R A N O 
se soporta con toda eomodidad, com-
praudo un COJ-iUMPK) para portal, 
za^uííu ^jard ín , de los que acaba de 
recibir en varios tamaños y á pre-
cios reducidos. 
XA ESTRELLA DE CUBA O'Reílly 56 y 58 
Conferencia de la Paz 
La Eaya, Junio 14. 
Las numerosas banderas que flotan 
al viento sobre los hoteles y casas par-
ticulares de las grandes -avenidas de 
esta ciudad, anuncian a l universo la 
llegada de los delegados á la segun-
da Conferencia de la Paz. 
La mayor parte de estos delegados 
fijan su residencia en los hoteles de 
verano situados en las afueras de la 
Capital y en Sehevening, á dos millas 
escasas de la población. En estos ho-
teles ondean las enseñas nacionales 
respectivas, y los colores de Francia, 
Rusia, Italia, España, Alemania. Sui-
za, Brasil y China, forman un conjun-
to de inarmónica belleza digno de ser 
admirado. 
E l día de hoy se ha pasado en hacer 
las visitas y presentaciones de rigor 
entre los miembros de las diversas de-
legaciones y el Ministro de Negocios 
Extranjeros de Holanda. 
Las discusiones relativas á los tra-
bajos de la conferencia serán suspen-
didas hasta que el conde Nélidoff, jé-
fe de la delegación rusa, haya abier-
to la conferencia en nomibre de su im-
perial soberano. 
E l discurso de apertura, que será 
sumamente corto, ocupará tan solo la 
atención de los delegados en la sesión 
de mañana. 
La opinión que predomina entre los 
representantes de las potencias, es que 
el resultado más út i l de sus trabajos 
será la extensión y consolidación del 
arbitrage y la definición exacta de los 
derechos de la propiedad privada en 
tiempos de guerra. 
Las cuestiones suplementarias, ta-
les como el control internacional de los 
presupuestos militares ó la discusión 
de toda doctrina, bien sea la de Dra-
go ú otra cualquiera, serán dejadas 
para lo últ imo. 
La presencia de los representantes 
de naciones que no tomaron part ick 
pación en la primera conferencia, ha 
obligado á una ceremonia preliminar 
con el objeto de autorizarlos para que 
firmen el protocolo de 1899. E l nú-
mero de Estados que de este modo han 
regularizado su situación es de veinti-
trés comprendiendo á China y á todas 
las repúblicas de Centro y Sud-amé-
rica. 
Mañana, después de la lectura por 
el conde Nélidoff del mensaje del Em-
perador de Rusia, quedará oficialmen-
te abierta la Conferencia y los dele-
gados se re t i rarán para empezar los 
trabajos á mediados de la semana pró-
xima. 
En esta segunda sesión, se nombra-
rá una comisión compuesta de repre-
sentantes de países diversos, quienes 
examinarán respectivamente los cinco 
grupos de preguntas que comprenden 
el programa ruso. 
Después de la nrgpnv'ición de estas 
comisiones, PS probable que no se con-
voque de nuevo á sesión plena hasta 
dentro de quince días. 
T. K . 
EL TIEMPO 
Está amagado de lluvia como ayer, 
aunque algo indeciso. 
La enorme mancha del sol se está 
aproximando al borde occidental del 
disco. Ayer formaba su núcleo una 
sola penumbra. Hoy tiende ésta á 
clarearse y formar tres grupos separa-
dos. 
E l día de boy, 22 de Junio, es el so-
üsticio de verano. Eil sol se halla en 
su altuíra máxima para el hemisferio 
Norte. Desde hoy comenzará á bajar 
hacia el Sur. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana, 19 de Junio de 1907. 
Sr. Francisco C. Laines. 
Señor : 
Tengo el honor de comunicar á us* 
ted que la muestra de la leche ocupa-
da por un Inspector de este Departa-
mento en el establecimiento sito en el 
núm. 102 de la calle del Prado, cafó 
"Jerezano" el 17 del corriente y mar-
cada L . 696, fué oportunamente ana-
lizada en el '.'Laboratorio de la Isla 
de Cuba"; habiéndose comprobado! 
que es una muestra de leche buena. 
Quedo de usted mu3r atentamente, \ 
Por orden del Jefe de Sanidad: Dr-
E. Barnet, Jefe del Despacho. 
Hágase constar que la rica y p u m 
leche del "Jerezano", procede de los 
potreros propios de la sociedad Reyes 
y Baez. 
Francisco C. Lainez. 
E l limón contra la Víbora 
Pide un diario de San Paulo (Bra-
sil ) , que, por amorjá la humanidad^ 
se dé publicidad á este hecho: 
Un agricultor fué mordido en una 
pierna por una vibora de cascabel. 
Sin impresionarse por el hecho to-
mó un limón agrio, lo cortó en mita-
des, á las que adicionó cierta canti-
dad de sal de cocina, y las puso alter-
nativamente en. el fuego, aplicándolas 
cuando hervían, á manera de cauterio, 
en las heridas dejados por la víbora.. 
Repit ió la curación durante varios 
instantes, colocó una ligadura en la 
parte superior de la pierna, y sin dar 
importancia al caso, prosiguió su tra-
bajo durante el día. 
E l agricultor manifestó que, des-
pués de mordido por la víbora, ape-
nas sintió leve peso en la cabeza, el 
que desapareció en seguida del caute-
rio.- Hállase probado que el limón áci-*-
do tiene también esta vir tud, además 
de muchas otras que le son atribuidas* 
E L MEJOR DEPURATIVO 
S I F I L I S , REUMA Y 
PARA LA 
D E L A P I E L 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) I C A E N E L M U N D O 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con depósito: 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 . c 1128 
ALMACEN 
Participamos i los sastres y al 
publico en general habernos tras-
ladado de la calle de Cuba núme-
ro a la de 
H A B A N A N S . 1 1 1 Y 1 1 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
BAZILLAIS Y GARCIA. , 
10222 1-22 
. J 
DE HEROS COMP. 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S " 
T a l l e g a r o n los n u e v o s s u r t i d o s de c i n t a s , enca je s , y 
B n s c h e n , é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a adornos . L o s 
ves t idos de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l e g a d o n u e -
v o s est i los; e n o l á n c l a r í n , W a r a n d o l y N a n s ú , todos bordados . 
E n t e las p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , es g r a n d e y v a r i a d o e l 
s u r t i d o . 
l i l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e los t r a j e s p a r a n i ñ o s , r e c i -
b i d o s ú l t i m a m e n t e , es u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a e n f o r m a s 
v a r i a d a s . 
C a G l o r i e t a M a n a 
SAN RAFAEL 31- TELEFONO 1763 
NO^12Í0 Se mandaQ maestras á cualquierpunto de la Isla. 
P í H ^ f t & l * E N « e i J E R I A S Y BOTICAS 
D E E A E E L L . 
cemos leche p u r a de v a c a p e r f e c t a m e n t e e s t e r i l z a d a e n c a j a s de 3 4 bote l las , 
t) P d ~* G a r a n t i z a m o s su b u e n gusto y c o n s e r v a c i ó n . 
, P O S I T O A M I S T A D 3 3 . 
flJL T e l é f o n o n ú m . 1 9 9 0 . 
t8-5 
HOTEL TPiOTCHA 
Gran^retreta en* su Edén, el domingo 23 
a e T á , 10 p. m. por la justamente celebra-
da Banda de la Casa de Beneflcencia. 
10154 8m-21-2t21 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . - S f -
filis v Hernias ó oue-
braduras. f 
UmaoJtMdenai T aa i . ; 
4i> H A B A S A. 4» 
c. latí 
" ' l - Jn 
G r a n C a f r c a G r a n j a " 
D E J O S E P R A D O . 
Desde el 15 del corriente se abre el restaurant y se admiten abonados 
por meses, y dan tikets de treinta comidas por D I E Z PESOS SESENTA 
CENTAYOS. 
Cocinero ie lo icjor. Ssmcio délo mejor. Aseo de lo mejor. Economíafle lo mejor 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL IN6LATERRA. 
tl8-10 
P í d a s e e n t o d o s l o s c a f é s 
D E 
BACARD» Y GOMP. 
ladellia 1870; Madrid, 1877; Matanzas, 1881. 
O B T U V O M E D A L L A S D E ORO 
en Barcelona, 1888; en París, 1889; en Chicaíro 18Q^ 
en París, 1900; en BüffRln IQAI'Í Z ^mcago, 1893; 
1895, en Barcelona (Congreso A r i c ó l a ) 1898. 
digesUvo.11 ^ cada comida, es muy 
Muchas familias lo usan, en vez de vino, y terciado con 
Lo recomiendan los médicos á los enfermos 
^ s u n p ^ e . p a í s , de p r i ^ e ^ T y m „ y a f , 
alt 8-4 
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Correo de España 
JUMIO 
LA CAUSA DE LA BOMBA 
Cont inúa la segunda sesión—Decla-
raciones de Pedro Mayora l 
Junio 5. 
'A preguntas del señor Becerra, d i -
ce que fué á buscar, por orden de Na-
kens, á Aquiles Martínez, y que en 
unión de aquél, de éste y de un des-
conocido fueron hasta el merendero de 
Canuto, donde se detuvitiron un rato. 
Refiere ed encuentro con Danza, y 
añade que no oyó la conversación con 
éste porque permaneció á cierta dis-
tencia. 
Después, dice, fuimos á casa de Ber-
nardo Mata, donde quedó Mateo Mo-
rra l . 
Fiscal. ¿Qué hicieron ustedes des-
pués de ver á Mata? 
Procesado. Nos marchamos á tomar 
«1 t ranvía , y entonces nos dijo Nakens 
que el desoonocido, á quien suponía-
mos un periodista forastero, no era tal 
periodista, sino é . que había tirado la 
bomba en la calle Mayor. 
Fiscal. ¿Lamentóse Aquilino Mar-
t ín del compromiso en que Nakens los 
había colocado? 
Procesado. Si, señor, lamentóse con-
migo. 
Otras defensas. ¿Usted era admi-
nistrador de " E l M o t í n " ? 
Procesado. Sí, señor. 
Defensas. ¿ E r a suscriptor de " E l 
M o t í n " Bernardo Mata? 
Procesaido. Sí, señor. 
Declaración de Isidro Ibarra, 
Inspector del tranvía, á quien buscó 
Nakens para que le proporcionara me-
dios de ocultar á Morrail, dice lo mis-
mo, sobre poco más ó menos. 
Fiscal, i A qué hona le dieron á us-
ted el recado de que le esperaba el se-
fior Nakens?. 
— A eso de las cuatro de la tarde. 
— ¿ Y cómo se enteró usted de que 
aquel periodista era el anarquista que 
había tirado la bomba en la calle Ma-
yor? 
—Porque á ios dos días tuve que ve-
n i r á buscar un médico porque tenía 
un niño malo y me fu i á ver á don 
José Nakens. 
Don José me dijo, a l preguntarle yo 
qué ñabía sido aquello del periodista: 
" L e he engañado; no ©ra periodista; 
era Mateo Morral, el que tiró la bom-
ba al Rey." 
Declaración de Aquil ino Mar t ín . 
Fiscal. ¿Usted es empleado en el 
Museo de Arti l lería? 
Procesado. Sí, señor. 
Fiscal. ¿A quién le debe la coloca-
ción? 
Procesado. A un señor que no sé 
cómo se llama. 
PiscaJ. ¿No le debe usted la colo-
cación á Nakens? 
Procesado. No, señor. 
Fiscal. Refiera usted lo que pasó el 
¡día 31 de Mayo. 
Procesado. Estaba yo comiendo, á 
ilas tres de la tarde, cuando llegó Ma-
yoral ¿ preguntar por mí. 
Pasó al comedor, y me dijo que de 
parte de Nakens fuera á la redacción 
de "-El Mot ín" . 
Hícelo así, y entonces v i á dos ó 
tres personas, cuyos nombres no re-
cuerdo exactamente. ^ 
E l señor Nakens habló algo de un 
periodista, y en aquel momento entra-
ron varios amigos, entre ellos el señor 
Moyrón, á darle la noticia de que la 
hi ja de Nakens se había indispuesto 
por efoeto del susto. 
E l señor Nakens nos hizo saür con 
fcl á la oalle y, nos fuimos hablando del 
suceso, hasta la esquina de la oaiie de 
la Princesa, ya en ella se despidieron 
las ne venían con nosotros, y yo se-
guí con él. no sé por q u é . . . 
Fuimos á su casa, vimos á su hija, y 
encontrándola repuesta, nos volvimos á 
xnrehar Nakens y yo. 
E n los Cuatro Caminos oí á Ntakens 
mandarle un recado á Ibarra, á quien 
yo conozco, pero al dual en aqued mo-
mento no recordaba. 
Mientras volvía Ibarra, habló Na-
kens con uno de los empleados del res-
guardo, y cuando aquél estaba con no-
sotros, tomamos ©1 t ranvía de la Ciu-
dad Lineal. Luego me separé de ellos, 
y me volví al café par ver si enoon-
traba á un primo mío. No le encon-
tré, y entonces regresé á los Cuatro 
Caminos, donde me encontré á Nakens, 
á Mayoral, á Ibarra y á otras varias 
personas reunidas en la puerta del me-
rendero de Canuto. 
Nakens se extrañó de encontrarme de 
nuevo, y con él me marché á la Ciu-
dad Líneail. 
Refiere el encuentro con Daza en 
términos análogos al anterior, y dice 
que no pudo oir io que hablaban con 
aquel, porque se hallaba á bastante dis-
tancia y había mucho ruido. 
Dirigiéronse, sigue el procesado, á 
casa de Mata, y estuvieron con éste 
muy poco rato, y al marcharnos que-
dó el desconocido en el Parador. 
Fiscal. ¿Cuando supo usted que el 
sujeto aquel que pasaba por periodis-
ta era el que había arrojado la bomba 
en la calle Mayor? 
Procesado. Cuando me detuvieron. 
Fiscal. ¿Recuerda usted qué traje 
levaba Morral? 
Procesado. Un traje oscuro y un 
sombrero, cuya forma no recuerdo. 
Las defensas. ¿Usted vive retirado 
de la política? 
Procesado. Sí, señor, hace muchos 
años. 
Declaración de Bernardo Mata, 
soldado que se sublevó en sus buenos 
tiempos, declara que él recibió la v i -
sita de Nakens y de Ibarra, que fue-
ron á proponerle que ocultase á un in-
divduo que les acompañaba, periodis-
ta que se había fugado del penal de 
Ocaña. 
—Yo lo acepté—dice—porque no 
creí nunca que don José pudiera en-
gañarme. Tenía confianza ciega en él. 
Si yo hubiera podido sospechar de lo 
que se trataba, no lo hubiera admiti-
do jamás. 
Fiscal. ¿Qué decía 'el periodista 
aquel ? 
—No decía más sino que se quería 
quedar en mi casia por aquella noche, 
aunque tuviese que dormir en una si-
lla. 
—¿Quién le proporcionó las ropas 
que se cambió en su casa de usted ? 
—Creo que mi mujer. He dicho al 
señor Fiscal, que yo no me ocupo de 
los detalles de la vida interior de mi ca-
sa. M i mujer es la que corre con to-
do eso. Yo lo que hice fué decirle que 
se las comprara. 
—¿Dónde durmió aquella noche? 
—En una cama, creo; pero no lo sé 
fijamente, mi mujer lo sabrá mejor 
que yo. 
—¿ Cuándo supo usted que aquel pe-
riodista era el autor del atentado de 
31 de Mayo? 
— E l día 4 de Jimio, cuando recibí 
una carta del señor Nakens. 
Señor Rozalem.—¿Qué decía aque-
lla carta? 
—Que rae había engañado; que el 
periodista era Mateo Morrail, y que si 
me perseguían presentase aqueilla car-
ta. 
Declaración de Concepción Pérez 
Fiscal. Refiera usted lo que ocu-
rr ió en su casa la noche del 31 de Ma-
yo del año anterior. 
Procesada. Yo no v i nada, porque 
estaba acostada; pero sé que estuvo allí 
don José Nakens v habló con mi mari-
do. 
Fiscal. ¿Este le dijo á usted que pu-
siera una cama? ? 
Procesada. No, señor; porque mi 
marido sabía que no teníamos cama. 
Fiscal. ¿Se lamentó su espeso de 
usted diciendo que en buen compromi-
so les había metido Nakens ? 
Procesada. No, señor; yo fu i la que 
se quejó, porque no me gustaba que v i -
niera nadie á dormir á mi casa. 
Fiscal. ¿Al día siguiente compró 
usted algunas prendas de ropa? 
Procesada. Sí, señor. 
Fiscal. ¿Quién mandó á usted á 
comprarlas ? 
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Procesada. M i marido. 
Fisoal. ¿Y que le dijo á usted? 
Procesada. Que comprara un traje 
de obrero. 
Fiscal. ¿Habló usted con Mateo 
Morrail? 
Procesada. No, señor. 
Fiscal. ¿Y cuando volvió usted de 
comprar el traje de mecánico? 
Preesada. Tampoco, pues me limité 
á llamarlo y me contestó que estaba 
rendido y por eso no se levantaba. 
Fisoal. ¿Recuerda usted que el des-
conocido le entregó á usted 50 pesetas? 
Procesada. No, señor. 
Fiscal. No compró usted con ese di-
nero algunas prendas piara su hijo? 
Procesada. Sí, señor ¡ pero ese dine-
ro era mío. 
Fiscal. ¿De modo que insiste en 
que no habló con Morral? 
Procesada. Sí, señor. 
Fiscal. ¿Pero no le pidió á usted 
el saco donde metió las ropas? 
Procesada. Sí, señor; pero me lo 
pidió en voz baja. 
Fiscal. De modo que ya habló usted 
con él. 
Procesada. Pero apenas media doce-
na de palabras. 
Fiscal. ¿Usted afirma que lo que 
dijo en el sumario es la verdad? 
Procesada. Sí, señor. 
Fiscal. Pues entonces, lo que aho-
ra dice usted difiere bastante de la 
verdad. 
I ^ o 
Después de llamar á los peritos pe-
luqueros, que no comparecen, se les 
impone una multa,'se les cita de nuevo 
para mañana y se suspende la sesión 
por unos uiinatcs. 
La prueba.—Tasación de los daños 
causados en el coche de la Corona y 
en la casa de la calle Mayor 
Reanudada le sesión, comparecen 
los peritos guarnicioneros de la Real 
casa D. Ju l ián Palomo y D. Juan 
Arbó. 
Fiscal .—¿Por orden judicial recono-
cieron utedes los desperfectos causa-
dos al coche de la corona? 
•--Sí, s^ñor. 
—¿En cuanto lo tasaron ustedes? 
—En once mi l pesetas; la cordone-
ría y las ífuarniciones. 
Comparece D. Fél ix Moleo, cordo-
nero. 
Fiscal.—En unión de D. Ju l i án Pa-
lomo y D. Juan Arbó, ¿procedieron 
ustedes á tasar los desperfectos en las 
guarniciones del coche Real. 
—Sí, señor. 
— ¿ E n cuánto las tasó usted? 
—No entiendo de coches. Las de 
cordonería en 5,000 pesetas. 
—En junto 11,000 pesetas, son los 
de las guarniciones. 
—No puedo decir más que los de la 
corik nería. 
Cmparece el perito arquitecto don 
Luis María Argenti. 
Fiscal .—¿En compañía de don Ce-
lestino Aranguren tasaron ustedes los 
desperfectos causados en la casa de 
la caile Mayor» 
—Sí, señor. , 
—¿ En cuánto lo tasó usted ? 
—No recuerdo la cifra. 
—¿Recuerda usted que los tasó en 
mi l decientas cincuenta pesetas? 
—Lo único que recuerdo es que las 
fachadas principal y laterales sufrie-
ron grandes desperfectos. 
—¿ Pero la tasación era mi l doscien-
tas» cincuenta pesetas? 
—Si lo firmé, sí, señor. 
Comí .trece el perito veterinario don 
José Cayo, el cual tasa los caballos 
muertos, " A r i e t e " y " A l e r t a " y una 
yegua, en la cantidad de 6,750 pe-
setas. 
Testigos: el hospedero 
Comparece D. José Cuesta, el due-
ño de la casa de huéspedes donde se 
alojó Morral . 
Fical .—¿A la fecha del treinta y 
uno de Mayo tenía usted una casa de 
huéspedes en la calle Mayor, número 
ochenta y ocho ? 
—Sí, señor. 
—¿ Se hospedó allí un joven cata lán 
llamado Mateo Morral? 
—Ingresó en mi casa el veinticua-
t ro ; pero me abonó desde el veinti-
dós ; me pidió un recibo hasta el cinco 
de Junio. 
—¿A qué hora fué á quedarse allí 
alojado el día veinticuatro? 
—Por la tarde, á las cuatro. 
— ¿De dónde procedía? 
—Del hotel Iberia. Decía que tenía 
mal cuarto y él quería ver la comi-
tiva, 
—¿ A cuánto le pagó á usted ? 
— A cinco duros diarios. 
—¿Con asistencia? 
—Nada más que por dormir. 
—¿A qué hora se levantaba? p 
— A las diez y media de la mañana? 
—¿Ter.ía usted las persianas pues-
tas en el cuarto de Morral ? 
— :Jos preguntó si adornábamos los 
balcones; yo le contesté que no tenía 
medios para ello; él se ofreció á pa-
garme los adornos de su balcón, y yo 
le dije que me diera para adornar to-
dos los del piso. Me dió el dinero y yo 
compré colgaduras con los colores in-
gleses y españoles. 
Para poner las colgaduras quitamos 
las persianas, y él me dijo que le ha-
bíamos hecho un flaco servicio, pues 
le gustaba dormir con los halcones 
abiertos Se las volvimos á poner, y él 
mismo nos ayudó á ello. 
—¿Por quién fué á su casa de us-
ted? 
—Por nadie; por haber leído un 
anuncio que pusimos en " E l Impar-
c i a l " . 
—¿Dió usted cuenta al Gobierno ci-
v i l de haber tomado aquel huésped ? 
— A l día siguiente. 
—¿Qué equipaje llevaba? 
—Una maleta, un abrigo y un para-
guas. 
—¿ Qué hizo el treinta y uno de Ma-
yo? 
— A las nueve, viendo yo que no se 
levantaba le l lamé; me contestó, y me 
dijo que estaba enfermo. 
Se levantó, pidió bicarbonato, por-
que decía que había pasado mala no-
che; le llevamos el bicarbonato y un 
vaso de agua. La criada le arregló el 
cuarto, estando él sentado en una bu-
taca. En esto pasó el Viático, y yo le 
di je : " ¡ M i r e usted qué contraste 1" 
—¿Encargó que le llevaran todos 
los días un ramo de flores? 
— A los dos ó tres días pidió que le 
pusieran flores en el cuarto. E l día 
trienta y uno dijo que quería uno me-
jor. 
—¿Pidió un puchero para poner el 
ramo? 
—Se le dió el primer día un jarro 
de agua; luego idearon las mujeres 
de mi casa forrar un puchero de pa-
pel de seda para que pareciera mejor. 
—¿En qué forma pagó el hospe-
daje? 
—En un billete de quinientas pe-
setas. 
—¿Usted ñió á pedir informes del 
huésped al hotel Iberia ? 
— Sí, señor. 
—¿Le dijeron á usted que había pa-
gado en la misma forma? 
—Sí, señor. 
—¿Qué más novedad hubo el día 
treinta y uno? 




—No sé ; como decía que estaba en-
fermo no quisimos molestarle. 
A l sentir la explosión y enterarme 
luego do lo que había sucedido, entré 
en su cuarto y ya no estaba. 
—¿Alguno de los huéspedes le dijo 
á usted que lo había visto en la es-
calera ? 
— D . Augusto Hinott . Este señor, 
que había bajado á la calle al sentif 
la explosión, subió la escalera y se 
encontró á Morral , que bajaba, y le 
p r e g u n t ó : " ¿ Q u é pasa? ¿Qué pasa?" 
—¿Cómo cree usted que pudo salir 
de la casa? 
—No puedo decirlo, 
—¿Qué hizo usted después? 
—Me pareció prudente cerrar la 
puerta del cuarto y bajé al portal ; allí 
me encontré con la Guardia Civi l y 
me detuvieron; les enseñé los libros 
Je la Casa y me llevaron al Gobierno 
Civl. 
—¿Volvió usted á verlo después? 
—No, señor. 
—Muerto, digo. 
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— | A h ! , muerto, sí, señor. 
—¿Y era el mismo?. 
— E l mismo. 
—¿Qué ropa tenía? 
—Un i ropa azul. 
A instancias del fiscal reconoce las 
ropas con que le vió muerto y vivo. 
E l señor Iglesias.—i Cuando usted 
llevó el anuncio de la casa á " E l Tm-
parcia l" se conocía ya el itinerario de 
la comitiva? 
—Sí, señor. 
• ¿Qué nombre dió el huésped en 
su casa de usted? 
—Mateo Morral . 
— i La procedencia? 
—Barcelona. 
—¿Tenía más dinero en la cartera? 
—Un volumen como de haber ocho 
ó diez billete más. 
Presidente.—i No le llamó á Morral 
la atención el que le cobrase usted tan 
caro por el hospedaje? 
—No, señor ; por aquellos días an-
daban muy caras las habitaciones; fué 
cosa de mi mujer. Ella venía todos los 
días de la plaza diciendo que se alqui-
laban balcones á precios muy raros, y 
cuando Morral le preguntó cuánto, no 
"se achicó" . (Risas.) 
Termina la sesión 
A las cinco de la tarde se levanta 
la sesión, después de declarar Ana 
Alvarez, esposa del testigo anterior, 
que lo hace en análogos términos. 
Tercera seión. 
Poco después de la una y media se 
abre la sesión de hoy, continuándose la 
práct ica de la prueba. 
Peritos peluqueros 
Comparecen los peritos peluqueros 
don Bernardo Toribio Rodríguez y 
don José Morales Luque, citados por 
el fiscal, y don Epifanio Mar t ín Lo-
zano y don Miguel López, de la defen-
sa de Ferrer. 
E l fiscal dirige á sus peritos las si-
guientes preguntas: 
Fiscal.—¿Ustedes reconocieron unas 
tijeras que se les pusieron de manifies-
to en el Juzgado y vieron el cadáver 
de Morral? 
—Sí, señor. 
— i Pudo Morral cortarse él mismo 
los bigotes, dado el corte que tienen 
esas tijeras y la manera que ten ían de 
estar cortados los bigotes? 
—Pudo hacerlo; pero es muy difí-
ci l . Se necesitaba ser una persona 
muy ducha. 
Los de la defensa sostienen que, da-
da la clase de estas tijeras, es muy 
difícil asegurar que nadie pudiera cor-
tarse con ellas el bigote. 
¿Morra l miraba hacia la puerta 
del Sol? 
Comparece la testigo Josefa Escri-
bano. 
, Fiscal.—j En el día treinta y uno de 
Mayo del año pasado se encontraba 
usted al servicio de don José Cuesta 
en la calle Mayor, número ochenta y 
ocho? 
—Yo era su sobrina. 
— i Qué presenció usted? 
—Fui el día treinta por la noche pa-
ra ver la comitiva al día siguiente. Es-
te día me asomé al balcón y v i á Mo-
r ra l asomado también. 
— ¿ E n qué dirección miraba? 
—No puedo precisarlo. 
—¿Qué sintió usted en el momen-
to de la explosión? 
—Estaba mirando al coche Real, 
cuando sentí un ruido muy grande co-
mo el de un cañonazo. Creí, en efec-
to, que era un cañonazo; pero volví 
la cabeza y rae encontré con que el 
que estaba de t rás de mí se había muer-
to ; me horroricé, y ya no sé lo que 
me hice. 
—¿Usted no recuerda haber decla-
rado que Morral asomaba la cabeza 
por entre las persianas y miraba á 
la izquierda, hacia la Puerta del Sol? 
—No lo recuerdo. 
A instancia del fiscal se da lectura 
á la declaración que prestó en el su-
mario, y entonces lo recuerda. 
Huésped de la casa. 
Fiscal.—Narciso Chupineda, ¿en el 
mes de Mayo del año pasado se en-
contraba usted de huésped en la casa 
de la calle Mayor? 
—Sí, señor. 
—¿Estaba do huésped don Augusto 
Hinot t y otras personas? 
—Sí, señor. 
—¿Presenció usted desde allí el pa-
so de la comitiva? 
—Desde el últ imo balcón, junto á 
la calle del Factor. M i ma(1 
bién ocupaba otro balcón en i ta^ 
calle. en la fci«iQ| 
—¿Qué ocurrió? 
—Sentí la explosión, y en Bft 
me dir igí á buscar á mi 2 ] $ * * * 
si acaso la había ocurrido al Por 
—¿Vió usted el cadáver ñl f ' 
sé Florez? ae doQ Jo. 
- ^ í , señor; tuve que pasar ñor 
habi tación. por su 
—¿Es taba allí de h u é s n ^ Ar 
Morral? Sped ^ateo 
—Allí había un señor á quipn i i, 
maban "don Mateo.' ' q ale U*-
—¿Es cierto que don Augusta w 
nott le cedió su habitación? l ' 
—Sí, señor. E l señor Hinott 
un pintor que había venido á r>\ 5? 
el Museo, y ya sólo se esperZ I 
presenciar, por curiosidad Q * L a 
de la boda regia. flei^ 
- ¿ U s t e d vió el cadáver de Morral? 
• - - V i el de aquel señor que estah, 
en la casa de huéspedes. 
—¿Y era el mismo? 
—Sí, señor. 
Palafreneros y lacayos. 
Francisco Pérez Alonso, palafrén* 
ro de las reales caballerizas. 
Fiscal . - -¿ Prestó usted servicio 
el coche de la Corona? 
—Sí, señor ; iba de bolea, á la fe 
quierda de los caballos de la carroza 
—¿Usted presenció la explosión?* 
—Sí, señor; al pararse el coche. 
—¿Y qué sucedió? 
—Los caballos arrancaron y nos 
arrastraron hasta la iglesia de'Santa 
María . 
—¿Salió usted herido? 
—En la pierna izquierda. 
José Beliver, lacayo de la Casa Real. 
Fiscal.—¿ Qué sintió usted el día de 
la explosión? 
—Caí al suelo y me sentí herido. 
—¿Pero sintió usted la explosión? 
—Después de estar ya en el snelo, 
sí, señor. 
Al tu ra de la explosión. 
Pedro Crispín, guardia de Orden 
público que prestaba servicio en la 
calle Mayor, frente á la casa del cr> 
raen. 
—¿¡Qué vió usted? 
— A la altura del principal, que caía 
un objeto rodeado de mucho hamo; 
luego, aquel objeto estalló en llamas á 
la altura de metro y medio del suelo. 
Otro palafrenero, 
Andrés Riego, palafrenero de la Ca-
sa Real. 
Fiscal.—¿Qué notó usted? 
—Nada. 
—-No resultó usted herido? 
—Sí, señor ; pero no sentí la eiplo 
sión. . 
Dónde cayó la bomba. 
Don Rodrigo Alvarez de Toledo, pri-
mer caballerizo de S. M . 
Fiscal .—¿Recuerda haber prestado 
servicio el día de los desposorios de 
Sus Majestades? 
—Sí. señor. 
—¿A qué lado iba usted? 
— A l lado derecho de la carroza. 
—¿Qué sintió usted? 
—Una gran explosión; pero no pn 
de enterarme entonces de lo sucedido 
porque mi caballo ar rancó y me llevo 
hasta el Viaducto. 
— Y al volver, ¿qué observó asted? 
—Que Sus Majestades habían salido 
ilesos. 
—¿Usted resultó herido? 
—Sí, señor; en el brazo izquierdo 
y en un pie. Además sentí como si 
me hubiesen dado un gran golpe en 
la cabeza. 
Una corazonada. 
Don Fernando Moreno Tejada, cí-
ballerizo de campo de S. M . 
, Fiscal.—¿Usted á qué lado iba | 
la carroza Real? 
— A la izquierda. 
—¿Dónde explotó la bomba? 
—En el suelo mismo; entre las 
tas del último caballo de la derecHa. 
—¿Resultó usted herido? 
—Recibí tres heridas en una pe 
na. . .v . i 
—¿Y el caballo que usted montaw 
—Recibió veintiocho V ™ ? ^ ? ^ 
—¿Usted sabe quién arrojo la w < 
a—No, señor ; pero tenía la intuic^ 
de que iba á ocurrir algo ^rave;/ca. 
que le dije á mi criado al salir 
sa: " N o sé si volveré ." • 
— ¿ E n qué se fundaba asteen . 
- E n nada. Me lo fi^raba 
que ocurrió el atentado de l'aris.. 
i una corazonada! 
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D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ' n de la torde.—Junio 22 de 1907. 
preguntas y Respuestas 
. Un suscriptor, nos pregunta:—"Si 
tíesde qU'S Cuba es República, se lia 
promulgado una Ley para deslinde de 
propiedades conimieras, obligatoria y á 
plazo fijo, perdiendo sus dereehos los 
condueños que. por extravío ú otra 
causa, no puedan presentar tí tulo de 
propiedad; cuyas' participaciones pa-
san á ser propiedad de los otros con-
dueños." "Caso de existir esa ley y 
señalar plazo, fe'cha en que cumple, y 
si efectivamente la parte que no se 
acredite propiedad, pasa á poder de loe 
restantes poseedores de la finca comu-
nera, ó lo que es más racional, pasa á 
ser propiedad del Estado." 
Contesiación.—¡Antes de que se im-
plantara la República, esto es. con fe-
clia 5 de Marzo de 1902 se promulgó 
una orden militar, la número 62, por 
la cual 5P reguló el procedimiento so-
bre el desiinide y división de hacien-
das, hatos ó corrales comuneros y ya 
implantada la República de Cuba se 
. dictó por el Congreso, siendo sancápna-
da por el Ejecutivo, la ley de 22 de 
Octubre de 1904 sobre la misma mate-
ria. 
En la primera de dichas disposicio-
nes si bien se fija el procedimiento pa-
ra llevar á cabo el desande no se im-
pone cemo obligatorio llevarlo á cabo 
dentro de plazo determinado. En la 
wgunda disposición ó sea la ley de 22 
ri<* Octubre de 1902. ejercite sus dere-
chos dentro del plazo do un año de-
biendo quedar terminados todos los ex-
pedientes demolitorios que durante ese 
término se incoen dentro del plazo df» 
dos años y vpnoiendo en 10 de No-
viemhre de 1905 el plazo para propo-
ner el deslinde y en 9 de Noviembre de 
1907 el plazo para terminarse los ex-
pedientes que se proponen. 
Los condueños (|ue por extravío ú 
otra cansa no pued/an presentar tí tulo 
de propiedad perdieron ésta si incoa-
do el expediente no constaren sus par-
ticipa clones de los demás títulos que 
per los comuneros se acompañen v i -
niendo á beneficiar á los condueños ó 
comuneros los dereclics que no se ha-
yan acredit-ado en el expediente. 
Ahora bien: si no se hubiere pro-
puesto el expediente sobre demolición 
de una hacienda comunera dentro del 
plazo que la Ley de 1904 establece ó 
dentro de la prórroga que creemos se 
ha concedido, entonces los comuneros 
no tendrán más perjuicio que el de te-
ner que tolerar el dominio ó la pose-
sión de las personas que estén ocupan-
do parte ó partes de esa hacienda cu-
yas personas mediante los trámites 
oportunos podrán lograr la inscrip-
ción de su dominio ó posesión en el 
Registro de la Propiedad cuya inscrip-
ción no podrá ser impugnada por los 
comuneros. 
Para contestar de un modo exacto á 
la pregunta interesada sería preciso 
conocer concretamente un "conjunto de 
antecedentes que nos envía el pregun-
tonte y hacer un estudio especial del 
caso; lo cual no es propio de esta Sec-
ción, por cuyo motivo recomendamos a l 
interesado la lectura y estudio del fo-
lleto publicado per el abogado Sr. Ma-
chado comentando la orden número 
62 y la del folíelo que, comentando 
también esta disposición y la Ley de 
22 de Octubre de 1904, publicó el" doc-
tor Francisco Palma los cuales se pue-
den encontrar en casa de Rambla y 
Bouza y contienen cuantos datos pue-
dan necesitarse sobre el asunto. 
O o c i i e í i l o Histórico Español 
La "Smithonian Inst i tut ion ' , acaba 
de publicar un curioso documento que 
hasta ahora puede decirse que era des-
conocido para los estudiantes, y que 
tiene gran valor histórico. 
Además de unas notas escritas por 
Colón, contiene la descripcic^i primera 
de América hecha por un testigo en el 
terreno; y consiste en una carta que 
escribió el doctor Diego Alvarez Chan-
ca, miádico de la flota de Colón, en el 
segundo viaje que dio á América, fir-
mada en el puerto de Isabel, Santo Do-
mingo, á fin de Febrero de 1494,, y tra-
ducida por persona familiar con la his-
toria de ese período. 
Los reyes católicos habían nombrado 
al Dr. Chanca con cargo especial du-
rante este viaje, no debido tan sólo á 
la importancia conier¿ial y política que 
tenía la expedición, sino también por-
que entre las 1,500 personas que la for-
maban se contaban numerosos cortesa-
nos y gran número de jóvenes que per-
tenecían á familias aristocráticas, in-
quietos y atrevidos guerreros que ha-
bían puesto fin con feliz éxito á la gue-
rra que acababa de terminar contra los 
moros en España. 
Entre los nombres notables que apa-
recen en los apuntes del doctor, como 
pasajeros, se leen los de Juan Ponce de 
León, futuro conquistador de Puerto 
Rico y descubridor de la Florida más 
tarde; Alonso de Ojeda, que debía des-
cubrir y explorar la costa norte de la 
América dol Sur. y quien con Améri-
co Vespucio hizo entonces su primer 
viaje al mundo que luego debía llevar 
el nombre del segundo; Pedro Marga-
Ht, que descubrió el archipiélago de las 
Margaritas. E l experto cosmógrafo 
Juan de la Cosa, autor del primer ma-
pa que se conoce de América, trazado 
por él en 1500 y depositado hoy en eí 
Museo Naval de Madrid, y los de otros 
muchos viajeros que quedaron unidos 
indisolublemente para siempre con el 
continente sospechado y que era obje-
to de sus ensueños. 
La carta en sí es animada narración 
de incidentes personales ocurridos du-
rante la travesía y de observaciones 
hechas con la rápida percepción y hu-
morístico ingenio de los andaluces. Es 
la historia, con toques descriptivos, de 
lo acaecido á la animosa banda duran-
te el monótono y* penoso viaje, mien-
tras se encaminaban en aventurera jor-
nada en busca de las islas caníbales, jn 
donde hacía un año había dejado Co-
lón un puñado de colonos. 
Seg-ún las propias palabras del doc-
tor Chanca, la expedición salió de Cá-
diz el 25 de Septiembre de 1493, y el 
viaje duró de cinco á seis semanas. E n 
la madrugada del 3 de Noviembre, día 
de Todos los Santos, un piloto de la 
capitana dió el grito de ¡ t ierra! , lo que 
llenó de júbilo á todos, y con sobra de 
razón, pues estaban casi exhaustos á 
causa de la mala alimentación habida 
y continuo trabajo en las bombas para 
achicar el agua. 
E l doctor hace descripción vivida de 
las pesquisas que se efectuaron en bus-
ca de puerto, del desembarco en una 
costa desierta, de las nuevas frutas, ve-
getación y paisajes que vieron, altísi-
mas montañas y límpidas aguas. Algu-
nos, impacientes como Tántalo, paga-
ron con dolores su imprudencia al to-
car plantas y probar frutas desconoci-
das para ellos. Se hicieron á la vela 
en seguida en pos de nuevas maravi-
llas y pronto llegaron á- otro isla, á cu-
ya orilla se dirigió un bote .arriado de 
las carabelas, por haberse visto en 
aquélla ciertas rústicas habitaciones, 
de las que lyiyeron sus moradores en 
cuanto vieron á los extraños visitantes. 
Apoderáronse los exploradores de al-
gunos objetos abandonados allí, entre 
los qué se contaban dos hermosos loros 
distintos de cuantos habían visto antes, 
piezas de algodón admirablemente 
tejidas y algunos huesos humanos, 
hallazgo qup les alarmó, pues sospe-
charon que eran restos de festines de 
caníbales y les hicieron saber que no 
quedaba lejos la isla de la Española, 
donde Colón había dejado algunos de 
los hombres que le acompañaron en el 
primer viaje. A l fin llegaron á ella sin 
tropiezo, y por la mañana saltaron á 
tierra varios destacamentos, uno de los 
cuales regresó con un muchacho, y otro 
con un segundo niño después, al que se 
envió á bordo. Un oficial y seis hom-
bres que se internaron demasiado. : 
encontraron el camino de regreso h . 
cia la playa hasta cuatro días más tar-
de. 
E l escritor termina su relación des-
cribiendo las costumbres del pueblo ca-
níbal con que fueron á dar los extra-
viados, que causaron entre todos crue-
les momentos de congoja y ansiedad. 
cor, para que, suministrándolo en 
aquellos que sientan los efectos del 
mareo, observen los magníficos resul-
tados ya dichos. 
Es indudable que don Enrique A l -
dabó se afana por cuanto puede ser 
beneficioso para su pa í s ; pero no me-
nos deseo muestra en cuanto se refiera 
á asuntos que, como el que nos ocupa, 
es de carácter general, cosa que tene-
mos verdadero gusto en consignarlo 
por tratarse de algo que tiene gran in-
terés y reviste capital importancia pa-
ra nuestros lectores. 
El infinito número de viajeros que 
anualmente salen de este puerto, ben-
decirán, seguramente, el nombre del 
señor Aldabó, que, inteligente, labo-
rioso y práctico, les sabrá l ibrar en lo 
sucesivo de las congojas y terribles 
sufrimientos del t^n temido mareo. 
DE PROVINCIAS 
E l conocido industrial señor Enri-
que Aldabó, que. tantos honores ha sa-
bido conquistar para sí y para Cuba 
en las numerosas Exposiciones en que 
ha presentado los productos de su ca-
sa, no contento con robar á la flora de 
sus país el secreto de sus almibaradas 
sabias para traducirlo en exquisitas 
cremas, por medio de jas múltiples 
combinaciones de la industria, resulta 
ahora autor de un descubrimiento que 
como consecuencia de sus afanes vie-
ne á premiar su honradez y laboriosi-
dad. 
En varias ocasiones había recibido 
noticias el señor Aldabó de los mag-
níficos efectos producidos por el Bom-
bón-Crema contra el mareo; pero no 
hizo caso al principio, creyendo que 
dichas noticias, más que ciertas y ver-
daderas, obedecían á s impatías ó afec-
tos de su numerosas amistades. 
En progresión ascendente los elo-
gios que en este sentido recibía del ci-
tado producto, le hizo pensar en si se-
ría verdad, y fijando su atención en 
los componentes del Bombón-Crema, 
lo ha venido sometiendo á una serie 
de experimentos que han dado en la 
práctica los más felices resultados. 
Numerosos son los viajeros que han 
salido de Cuba pertrechados de tan 
precioso licor, con la orden expresa 
de que, usándolo contra el mareo, pa-
saran un cable al señor Aldabó dando 
conocimiento del éxito, si notaban re-
sultado eficaz, ó de la decepción, en 
caso contrario. • 
A medida que crecían los experi-
mentos aumentaba el número de ca-
bles que rfecibía en favorable sentido; 
y siendo ya considerable los que tiene 
en su poder, cierra con el que desde 
Santander le envían los señores Ra-
món Suárez y Benito Alonso, dicién-
dole: ^ Bombón-Crema excelente evi-
tar mareo", y da por terminado el pe-
ríodo de sus experimentos. 
Conocida ya por él esta v i r tud de 
su producto, quiere el señor Aldabó 
ratificar y hacer público lo que en 
particular ha venido observando; y 
á este fin. ha determinado dar gratui-
tamente á los médicos de los buques 
de pasajeros una caja del referido l i -
Santa Isabel de las Lajas, Junio 1907. 
Ilustres visitantes 
El dia 16 tuvimos el gusto de reci-
bir en este pueblo la grata visita de 
lo£ Iltrr.os y Revdmos, padres Aurelio y 
Manuel, Obispos de Cienfuegos y Pi-
nar del Rio, respectivamente; el se-
gundo, elevado recientemente á tan 
alto puesto en la carrera eclesiástica. 
A l¿ llegada del tren del F . C. de 
¡ Caracas estaban congregados en la 
estación, gran número de amigos y 
representaciones sociales que espera-
ban con avidez y cariño, al que en un 
tiempo fué su cura párroco, el padre 
Ruiz, hoy Obispo de la diócesis de Pi-
nar del Pió, grado prestigioso que 
ha sabido conquistarse por sus méri tos 
indiscutibles. 
A pasos agigantados ha hecho nues-
tro querido padre Ruiz su brillante 
carrera; cuando nos abandonó por 
primera vez que ha rá próximamente 
seis años, fué á ocupar un alto pues-
to en el Obispado de la Habana pa-
sando después á la Vicar ía de Sagua 
]<4 Grande y por último, antes de su 
consagración desempeñó á satisfac-
ción de sus feligreses la Parroquia de 
Cienfuegos, y hoy le vemos con ver-
dadera satisfaección ascendido á 
Obispo de la Diócesis de Pinar del 
Rio en donde como en todas partes, se 
captará el verdadero afecto de todos. 
Durante la estancia en este pueblo 
de tan ilustres viajeros, se reflejaba 
la alegría en todos los semblantes, 
pues veímos con satisfacción que du-
rante unas horas tendr íamos á nues-
tro lado á dos distinguidos jefes del 
catolicismo en Cuba. 
Rodeados de todos sus amigos se 
dirigieron los ilustres viajeros á la 
morada del señor Hermenegildo Ra-
mírez, y á las 8 y media p. m. una 
comisión de la sociedad E l Liceo, fué 
á buscarlos, para dar principio al 
banquete con que los obsequiaba di-
cho Centro, el que á pesar de los po-
cos preparativos conque cuenta este 
pueblo para esos actos, revist ió ca-
racteres de esplendidez, en el que ocu-
paron puestos el señor Guzmán Cor-
tés, Alcalde Municipal, Director del 
Liceo, representación de la Colonia 
Española y otras distinguidas per-
sonalidades. 
Los brindis dieron principio por 
el señor Alcalde Municipal que habló 
en nombre del pueblo La jeño; siguió-
le en el uso de la palabra el señoi; En-
rique A. Gutiérrez (Gutierr i to) , co-
mo cariñosamente le llamamos sus 
amigos, á petición de todos los co-
mensales hizo uso de la palabra el se-
ñor Eloy González; al levantarse de 
sií asiento el padre Ruiz todos los 
concurrentes se pusieron de pie para 
oir la palabra del querido amigo á quien 
se agasajaba el que dedicó palabras 
de cariño y agradecimiento á todos 
los que lo rodeaban, y por últ imo ter-
minaron los brindis con un corto pero 
elocuentísimo discurso del padre Au-
relio, lamentando todos el no haber 
tenido el placer de que se hubiera ex-
tendido en su brillante peroración, 
pues frases como las de Monseñor 
Am-elio hoy hacen mucha falta á 1 
patria cubana. 
A las once de la noche se disemin 
tan selecta concurrencia, hospedán-
dose Monseñor Ruiz en la morada del 
señor García Maymó y Monseñor Au-
relio en la del señor Hermenegildo Ra-
mírez, ambos vecinos queridísimos de 
este pueblo, dispuestos siempre á to-
do lo que se relacione con la cultura 
social Lajeña. 
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Desde las primeras horas de la ma-
ñana las amplias naves de nuestro 
templo católico resultaban reducidas 
para el numeroso público de todas las 
esferas sociales que acudía presuroso 
á recibir el sacramento de la confir-
mación. ^ 
Este acto religioso hizo un interme-
dio de 3 horas, para que se dirigieran 
los ilustres viajeros á la Colonia Es-
pañola que les dedicó un espléndido 
almuerzo en el que tomaron parte el 
señor Alcalde Municipal, Presidente 
y directiva de dicho Centro y otras 
prestigiosas representaciones. 
Inició los brindis el señor Obispo de 
Pinar del Rio Monseñor Ruiz, Socio de 
Honor de la Colonia Españo la ; co-
menzó dando las gracias por las aten-
ciones recibidas y que siempre recor-
dará las muchas veces que en ese mis-
mo lugar había dirigido la palabra á 
sus feligreses, y terminó manifestando 
que al hacerse cargo de su Diócesis, 
elevaría sus preces al Señor por la 
prosperidad de las Villas, recibiendo 
nutridos aplausos al terminar, siguién-
dole el señor Obispo de Cienfuegos, 
Monseñor Torres, que rayó en la su-
blimidad; habló de lo grato que le era 
ver la buena unión y armonía entre 
españoles y cubanos lo que tiene y ten-
d rá que suceder, puesto que por nues-
tras venas corre la misma sangre y 
que nunca podrá ser posible la extin-
ción de la raza latina en Cuba; al 
terminar recogió ruidosos aplausos; 
siguióle en turno el señor Maymó, 
dando las gracias á los oradores por 
las frases allí vertidas, y por último 
terminó el que estas líneas escribe, 
haciendo presente el regocijo que sen-
t ían todos los españoles de Lajas por 
encontrarse entre ellos su socio de 
Honor Monseñor Ruiz. Obispo de Pi -
nar del Rio; br indó por la rel igión ca-
tólica, por los ilustres prelados que 
predicando su doctrina la paseaban 
triunfante por el orbe entero, y ter-
minó brindando por el Obispo de Pi-
nar del Rio y por la prosperidad de 
la provincia pinareña. 
Después del almuerzo continuó 
oficiando Monseñor Ruiz hasta las 2 
de la tarde. 
Por la tarde nos abandonaron tan 
ilustres huéspedes, deseando todos los 
habitantes de Lajas les hayan sido 
gratas las pocas horas que estuvieron 
entre nosotros. 
No quiero terminar estas lineas sin 
consignar un dato' que honra á loa 
iniciadores. 
En vista del mal estado en que se 
encuentra nuestra iglesia parroquial 
y debido á los esfuerzos de nuestro: 
querido párroco el padre Fuciño pa-
ra reformarla, se inició una suscrip-
ción que dió de primera intención el 
siguiente resultado. 
Monseñor Aurelio, $80 m. a. 
Padre Fuciño, $50 ídem. 
Padre Porrus, párroco de Cruces, 
30 idem. 
Se cree que esta suscripción sea se-
cundada con verdadero entusiasmo, 
por los señores Hermenegildo Ramí-
rez, hermanos Ajur ia . el Presidente 
de la Colonia Española, el señor M i -
guel Gutiérrez, señor Ramón Mar t í -
nez y otros entusiastas católicos de 
esta feligresía, asegurándose el buen 
éxito en dicha obra. 
E l Corresponsal. 
Fiestas populares. 
E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
! acordado que las tablillas de la calle 
San José con el nuevo nombre de 
Enrique Villuendas," se coloquen el1 
día 15 de Julio p róx imo; y que coa 
motivo de ser el citado día el 208 ani-
versario de la fundación de aquella' 
Ciudad, se celebren fiestas populares, 
quedando designada una Comisión 
compuesta de los Concejales señorea 
Emilio G. Coya y Francisco M . Cañi-
zares para que redacte el programa 
de dichas fiestas. 
Partidas armadas. 
Leemos en " E l Cla r ín" , de Caiba-
rién, lo que sigue: 
E l rumor público confirma la exis-
tencia de partidas armadas que hacen 
acto de presencia, con exigencia de 
dinero, por las colonias de La Caro-' 
lina. Zulueta, Tabón, San Andrés y; 
San José. 
Dícese que las fechorías las realizan 
por las noches, y que los habitante^ 
de los Campos en esas zonas, poseí-
dos por el temor, se disponen á aban-
donar sus hogares. 
La Guardia Rural persigue activa-
mente á los merodeadores. 
G A M A G U E Y 
Cambio de nombre. 
E l Ayuntamiento de Camagüey, 
conforme con la solicitud de gran nú-
mero de vecinos de Minas, ha acorda-
do cambiar el nombre de aquel pue-
blo por el de "Cisneros", en recono-
cimiento, no sólo de los méri tos pa-
tr iót icos del "Gran Ciudadano," sí 
que también por las obras filantrópi-
cas que ha realizado el Marqués, en 
el poblado, regalando solares á gran 
número de vecinos. 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO 
es una garantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
EN LA 
FARMACIA DEL DR. GARRIDO 
Riela número 15, entre Cuba 7 San Ignacio. 
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Muchas personas cuando tienen que hacer nn regalo, están 
'ndecisas tanto respecto al objeto que deben adquirir, como en 
euanto á la cantidad que deben gastar, y en esa indecisión, llega 
ei día y no tienen el regalo. 
Si usted no quiere verse en esa situación, vaya á la C A 
c 1342 
5 O L L A , , en donde se están realizando mercancías 
por valor de medio millón de pesos. Allí encontrará usted; 
25.000 prendas desde 75 centavos hasta $5.000,00. 
Objetos de metal desde 60 centavos hasta $300,00. 
La mejor colección de cuadros que hay en la Isla de $3.50 
á 200,00. 
Gran variedad de carteras de piel de Rusia de $2.50 á $10.00. 
Relojes desde $3.50 hasta $500,00. 
Petacas de oro y plata fina, para cigarros de $7.00 á $400,00. 
Fosforeras de oro y plata y metal fino desde $1.50 hasta $53,00 
Lámparas de todas clases á todos precios. 
Un surtido expléndido de muebles finos de mimbres, acaba-
dos de llegar y que también se venden á precios reducidos. 
Cubiertos "Plata Borbolla" bronces, porcelanas, mayólicas, 
terracotas, macetas con flores artificiales, alfombras, etc., etc. 
Siga el consejo y no le pesará. A los cinco minutos saldrá V, 
con \ x \ objeto precioso y baratísimo. 
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Priflidn y regalos 
Entretanto, ocurrían1 en Zapotlán, 
donde Uraga había situado su cuar-
tel general, los siguientes cambios: 
E l coronel del cuerpo de caballería 
á que pertenecían Flores y Valle ha-
bía sido ascendido á general y recibi-
do el mando de una brigada. Enrique, 
como lo dije hace poco, había recibi-
do su despacho de teniente coronel 
desde antes de salir de Guadalajara, 
y en calidad de ta l se quedó con el 
mando de su cuerpo. E l general en je-
fe tenía afecto á este oficial por las 
recomendaciones que hgcían de él fre-
cuentemente, tanto el antiguo coronel 
como otros muchos amigos que el jo-
ven tenía en el cuartel general. 
Convenía para los nuevos planes 
que el jefe del ejército del centro aca-
baba de formar, que algunas fuerzas 
de caballería avanzaran hasta las cer-
canías de Guadalajara, con el objeto de 
observar los movimientos del enemi-
go. En caso de avanzar éste hacia la 
nueva línea de defensa, tales fuerzas 
debían replegarse y unirse al grueso 
del ejército liberal. 
Flores había pedido al general que 
su cuerpo fuese uno de los avanzados. 
Se le concedió y se le ordenó asimis-
mo que marchara á situarse con él en 
puntos cercanos á la oapresada ciu-
dad. Knrique con tal objeto marchó 
llevando el resto dol cuerpo, pues ya 
sabemos que uno de loa escuadrones 
había avanzado hasta Santa Ana con 
Fernando Valle á su cabeza. vEst« jo-
ven ignoraba hasta el día 6 las nove-
dades ocurridas en su cuerpo; pero 
las supo el día 8, algunas horas antes 
de que llegara al pueblo de Santa Ana 
el teniente coronel Flores con el otro 
escuadrón. 
Fernando, al tener conocimiento de 
que su mortal enemigo venía á ser 
íihora su jefe, tuvo un momento de 
desesperación, y le ocurrió pedir des-
de luego su pase á otro cuerpo; pero 
la circunstancia de hallarse frente al 
enemigo lo detuvo, y no halló más me-
dio que el de resignarse, por lo pron-
to, á su suerte. 
Enrique llegó, y Fernando con la 
mayr amargura se vió bligado á pre-
sentarse á «u jefe y á ponerse á sus ór-
denes, dándole parte de las noveda-
des ocurridas. 
En el momento se le mandó perma-
necer en el pueblo con cincuenta caba-
llos, mientras que Flores marchó al 
pueblecillo de Santa María con el res-
to del cuerpo. 
Una vez allí, Enrique, que tenía cer-
ca de Valle oficiales que espiaban to-
dos los movimientos de éste y que le 
dieron cuenta de ellos, supo: que Valle 
había encontrado en la noche del 5, á 
dos leguas de Zacoalco, á un correo de 
Guadalajara, que había hablado con 
él en secreto, y que había abandonado 
un rato la columna para irse con él 
hasta el pueblo, volviendo después 
con un carruaje. 
Todo esto era para Enrique un mis-
terio, pero aunque estaba íntimamen-
te convencido de que Fernando no 
abrigaba intención alguna de traicio-
nar, no quiso perder la ocasión de sa-
car ventaja de tamaña ocurrencia. 
Fernando estorbaba para la reali-
zación de los plaifes que Enrique esta-
ba concibiendo desde hacía algunos 
días; y en los que trabajaba con acti-
vidad, como lo sabremos después. La 
presencia de Fernando eij el cuerpo 
era un obstáculo insuperable, presen-
tábase la ocasión de hacerlo desapare-
cer, y Enrique dió gracias á su fortu-
na por haberlo puesto á punto de con-
cluir su obra. 
El extraordinario que llevaba á Za-
potlán la comunicación de Flores, par-
tió, y dos días después llegaba á San-
ta María la orden del cuartel general 
para prender al comandante Valle y 
remitirlo con una buena escolta á Za-
potlán. 
Eran las seis do la mañana, y el ofi-
cial encargado por Flores de ¿jecutar 
la ordett ouperior llegó á la hacienda 
Santa Ana y no encontró á Valle ni i 
sus cineuea ginetes, pero supo que el 
joven comandante había salido al obs-
curecer del día anterior de la hacien-
da con dirección á Guadalajara. 
E l oficial se quedó contrariado, é 
iba á avisar á su jefe lo que ocurría, 
cuanido divisó á lo lejos una polvareda, 
y un momento despü/és vió aparecer á 
los cincuenta caballos, que con su jefe 
á la cabeza regresaban á Santa Ana. 
Adelantóse el oficial al encuentro de 
Valle, y le di jo: 
—iComandante, buscaba á usted, y 
me sorprendí de no hallarlo en la ha-
cienda. 
-—¡Oh, c a p i t á n ! ~ respondió Valle 
con aire sombrío.—Avancé un poco es-
ta noche: y me akgro mucho. ¿ Qué se 
ofrece ? 
—Este pliego de parte del co rone l -
dijo alargándole una comunicación ce-
rrada y sellada. 
Fernando abrió el pliego, y apenas 
comenzaba su lectura se puso pálido 
frunció las cejas y no pudo contener 
im movimiento de indignación, al que 
sucedió una sonrisa de desprecio 
-Comprendo-^dijo con altivez : - á 
tiempo viene esta orden. En fin obe 
f r f l T i [ ^ ^ H H j o ' í uno de a J 
of imle .s -q„( 'da usted 4 las órdenes del 
señor, y yo marcho en este momento. 
Diez minutos después, y habiendo 
arreglado su pequeño equipaje, Val'hj 
salió en dirección á Zapotlán, conduci-
do poi una escolta al mando de un t¿-
niente. Valle caminaba taciturno, pero 
áe, cuando en cuando se dibujaba en 
su semblante una sonrisa de triunfo. 
— Ês la primera vez—llegó á decirse 
en voz baja—que la casualidad me fa-
vorece. Era justo; hasta ahora no ha-
bía sido todo más que um continuo llo-
ver desgracias sobre mí. 
Habían andado seis leguas cuando 
encontraron á Jos criados condeciendo 
dos magníficos caballos cubiertos con 
dos vistosas camisas de lana, y una mu-
la que t ra ía una pequeña caja. 
Uno de los mozos se detuvo y pre-
guntó al teniente : 
•—Señor oficial, ¿me hace usted el fa-
vor de decirme si está en la hacienda 
cíe banta Ana el señor coronel Flores í 
—En el pueblo de Santa María, mu-
chacho. 
—¿Son para él esos caballos ? 
- £ í , señor—replicó el mozo;-6e los 
llevo de regalo de parte del señor R . . 
lo mismo que esa petaqirtta. 
—¿Dónde está el señor R . . ?—Dre 
guntó Fernando. 
(Continuará V 
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La crisis vinícola en Francia 
La situación porque atraviesa ac-
tualmente el medio día de Francia con-
t inúa siendo desastrosa, é inconcebi-
ble para cualquier otro país. Esa se-
dicción podría ser ridicula si no fue-
ra lamentable. E l hecho de más re-
lieve es que los revolucionarios son 
adictos á la República. 
Esta parte de Francia, privada hoy 
de toda comunicación oficial con el 
Gobierno Central, se ha puesto bajo 
la dirección de un agitador, y reta al 
gobierno y á la cámara de los diputa-
dos. 
' ' Dirijiremos nuestros negocios y no 
tendremos nada de común con ustedes 
hasta que se nos facilite el modo de 
viv i r de nuestros viñedos. ' ' 
Tal es el resumen de la situación. 
M gobierno y la Cámara se han da-
do perfecta cuenta de la habilidad de 
los meridionales franceses. Ambos po-
deres desean solucionar la situación; 
pero las dificultades que se oponen á 
ello son muchas, porque para vencer-
las necesitan conciliar les intereses de 
otras provincias. 
Los ametricanos habrían arreglado 
pronto lia situación dedicando los cam-
pos á otros cultivos; pero ese resulta-
r ía demasiado sencillo y práctico para 
ser adoptado por meridionales, porque 
éstos son refractarios á hacecr tan ra-
dicales cambios en su modo de vivir . 
Sus productos son los vinos, y sus 
compatriotas deben beberlos gota i go-
ta y cueste lo que costare. 
Los pueblos del Norte de Francia 
son tan industriosos, económicos y 
amantes del progreso, como los meri-
dionades imprevisores y poco económi-
cos. La política de dilaciones de Mr. 
Clemenceau es debida á su profun-
do conocimiento del carácter meondio-
nal. Espera llegar á persuadir á aque-
llas gentes sodo con la lógica del sen-
tido común. Pero se dirije desgracia-
damente á personas que desde hace 
año y medio no pueden pagar sus 
cuentas y que á la menor contrarie-
dad son capaces de dar rienda suelta 
á su furor. 
Prevenir esta catástrofe y sostener 
la autoridad íntegra del gobierno cen-
tral , es lo que incumbe conciliar al 
Presidente del Consejo. Se ignora to-
davía si el gobierno encontrará una so-
lución práct ica para restablecer el or-
den, ó si unía insurrección seguirá á la 
manifestación monstruo organizada úl-
timamente en Montpellier. 
E l "Tocsin" , órgano oficial de Ar -
gelliers ha publicado la respuesta á la 
carta que Mr. Clemenceau dirigió á 
los alenJdieK. Aseguraban al Presiden-
te del Consejo, que si lograba garanti-
zar la aplicación rigurosa de la/ anti-
guas y nuevas leyes, depondrían su ac-
t i tud en el acto. E l Comité Central 
explicó lijás tarde que esa contestación 
había sido anticipada y que había si-
do un error publicarla. 
Mr. Marcelino Albert, el jefe de la 
agitación vinícola, aoogió tranquila-
mente la ncticia de que pensaban arres-
tarlo. Rehusó i r á Narbona, de don-
de hubiera podido fácilmente escapar-
se, y dijo á cus amigos: 
" E n Argeliers es donde comenzó La 
agitación, allí seguiré dirigiéndola. Me 
hacen fuerte el conocimiento de mis 
derechos y la aprobación del pueblo." 
E n suma, el conflicto es el mayor 
en su género que se conoce. 
Los recién nacidos no pueden ser ins-
criptos en el Registro Civil por falta 
de empleados, de Alcalde, de jueces. 
Los novios se ven obligados á re-
trasar sus bodas y son ya numerosas 
las parejas que amargamente se que-
jan de un retraso tan inoportuno en 
la llegada de su ansiada felicidad. 
E l heredero no puede entrar en po-
sesión do sus bienes. 
Los aut de procesamiento no hay 
quien los extienda n i quien los autori-
ce. 
E n una palabra, el Mediodía de 
Francia se rige por sí solo sin munici-
pio, sin administración y sin ningu-
no de los engranajes que componen la 
máquina gubernamental creando con 
ello el conflicto más raro conocido y 
provocando quizá la oaída del Gobier-
no que preside Clemenceau. 
|. — ^ - > 
L O S E L O G I O S 
A todo el mundo le gusta ser elogiado. 
Eso de quo 'o celebren á usted el traje 
6 el sombre es grato. Si usted quiere 
lucir bien e; la verbena de San Juan y 
San Pedo compre un pajilla en Los Alia-
dos, Habana y Obrapía, la mejor casa 
de la Habana. 
en Francia y Alemania 
M . Bloudel, escritor francés que co-
noce á fondo la enseñanza eu Alema-
nia, establece las diferencias que exis-
ten en los dos países en un problema 
de tan alta importancia en la vida mo-
derna. 
En mi reciente viaje al Imperio— 
dice M. Bkaidel—he podidf convencer-
me de que los alemanes se preocupan 
más que nosotros los franceses de las 
transformaciones económicas del mun-
do, y que conceden una gran impor-
tancia á los problemas de enseñanza. 
Es incuestionable que la juventud 
alfemana prepara más que la francesa 
para el trabajo, para la activa, para el 
esfuerzo de todos los instantes. Si se 
penetra en la intimidad de ciertas fa-
milias y se conversa sobre la educación 
de sus hijfs, se ve que ios padres ale-
manes prefieren colocar á sus hijos en 
condiciones adecuadas para las luchas 
de la vida á ponerlo al abrigo de esas 
luchas. De aquí el que sean distintos 
los criterios de enseñanza en Francia y 
en Alamank; da aauí también su re-
percusión en la estructura general de 
la respectiva nación. 
E l vuelo tomado por la expansión de 
Alemania, su carrera tr iunfal por lós 
mercados del planeta, su plétora in-
dustrial, son á modo de corolario de la 
educación impuesta por las familias 
alemanas en pro de una enseñanza ac-
tiva. 
Millares de jóvenes alemanes pobres 
y de la clase media, salen anualmente 
de su país para dedicarse á los nego-
cios en los países extranjeros, inte-
rrumpiendo su carrera mercantil para 
llenar sus deberes militares con su pa-
tria. Algunos, la mayor parte, se esta-
blecen en los países donde hallan mejo-
res condiciones para desenvolverse; 
otros vuelven á su tierra con el conoci-
miento de uno ó más idiomas y con el 
bagaje de nuevos métodos para el nego-
cio y aún con secretos técni«os que 0x-
plotan en su país . 
B i desarrollo de esa educación posi-
E l desarrollo de esa educación positiva 
y de lucha, se ve también en la llama-
sus derivaciones á la Industria y al Co-
mercio. Según Mr. Bloudel, existen 
hoy en Alemania más de doce escuelas 
técnicas superiores, que ofrecen una 
enseñanza que corresponde á la de la 
Escuela de Minas de París . Y todas 
tienen vida próspera, habiendo cuadru-
plicado el número de alumnos de diez 
años á esta parte. 
Juntamente coa esas altas escuelas, 
viven otras más modestas para contra-
maestros, capataces y ayudantes, que 
difunden los conocimientos científicos 
tan eñeaces por la potencia industrial. 
Mayor vuelo, si cabe, alcanza la edu-
cación comercial. Cuenta Alemania 
con unas 500 Escuelas de Comercio, á 
las que asisten 40,000 alumnos. Para 
los altos estudios comerciales, las hay 
en Leipzig, Francfort, Colonia, Dres-
de, Hamburgo, Dantzig y Breslau: 
cada una de ellas puede decirse que es 
una verdadera Universidad, por la r i -
queza del material que tienen y por la 
intensidad de los conocimientos que 
exfrecen. Gran número de unas y otras 
escuelas han sido creadas por grandes 
fabricantes. Compañías y Asociaciones 
industriales, mercantiles ó marí t imas. 
E l extraordinario desenvolvimiento 
de esas Escuelas, ha levantado el nivel 
general de la cultura de comerciante 
y de conmin que rivalizan ventajosa-
mente con los franceses é ingleses, so-
bre todo porque los aventajan en los 
conocimientos é idiomas, en la orienta-
ción de los negocios y en los gustos 'el 
públ ico. 1 
Por otra parte, las escuelas indus-
triales han determinado un verdadero 
progreso del espíritu científico. Merced 
á una combinación de enseñanza teóri-
ca y práctica han contribuido á hacer 
comprender á los industriales alemanes 
el crecienite papel 'de la ciencia en la 
producción, hasta convencerlos de jue 
la victoria en la guerra económica ac-
tual corresponderá ai qiue posea la me-
jor maquinaria y los procedimentos de 
fabricación más perfeccionados. Y por 
eso los industriales alemanes, como es-
cribe M. Haller, están al tanto de las 
virginalidades que se manifiestan y 
ofrecen las más brillantes ofertas á los 
jóvenes q«ue con sus descubrimientos 
puedan dar mayor prosperidad á sus 
fábricas. 
No se preocupe nadie por el calor, que 
el remedio está en la mano y cuesta poco 
¿un el Vedado calle J esquina ÉL Mar está 
el gran Palacio Carneado, el Hotel m&s 
fresco de Cuba y que los médicos reco-
miendan como lugar para los convale-
cientes. Está situado en excelente lugar 
& las cuatro vientos y hay habitaciones á 
todos precios. Vayan pues á casa de Car-
neado. 
NECROLOGIA 
La señora doña María de la Caridad 
Ugarte de Basterrechea ha fallecido, 
sumiendo á su amantís ima familia en 
el más profundo dolor. 
Que la resignación, ante pérdida tan 
sensible, acompañe al señor Basterre-
chea á quien damos, de igual modo 
que á los hijos de la finada y demás 
familiares nuestro más sentido pé-
same. 
Artículos selectos 
En materia de sedería y perfumería, 
lo mismo que en quincalla acaba de reci-
bir un gran surtido de toda clase de ar-
tículos que detalla muy barato la gran 
casa La Rosita, Galiano j Salud. Para los 
baños hay un gran surtido de cestos, muy 
elegantes. Las familias deben visitar La 
KositA. 
P O R L A S J F I C I M S 
P^VbAGIO 
Crédito ampliado 
Además de las cantidades consig-
nadas por los Decretos números 11, 
188 y 302 de 1907, el Gobernador Pro-
visional por Decreto de ayer ha conce-
dido un crédito de $96,508, 84 centa-
vos ó la parte del mismo que fuera ne-
cesaria, con cargo á los fondos del 
Tesoro, de que no se haya dispuesto 
i de otro modo, para completar el pago 
de las reclamaciones aprobadas de 
acuerdo con las disposiciones del De-
creto número 9 de 10 de Octubre de 
1906. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I G A S 
No es posible. 
La Secretar ía de Obras Públicas no 
ha accedido á la solicitud de los veci-
nos de San Diego de Núñez para mo-
dificar el trazado de la carretera de 
Cabanas á Bahía Honda, con objeto 
de aue ésta pasase por aquel Dueblo. 
Inspector. 
El señor Luis E. Muñoz, ha sido 
nombrado ayudante primero, inspec-
tor de las obras de la carretera en-




Desde .el lunes próximo quedarán 
abiertas al srvicio público las nuevas 
estaciones de Galafre y Sábalo del 
Ferrocarril del Oaste. 
Exámenes 
Ayer se verificaron los exámenes de 
las niñas que asisten á las clases diur-
nas del Centro Asturiano. 
Los resultados fueron excelentes; 
hubo dulces y liftores, y el acto revis-
tió tal importancia, que mañana le de-
dicaremos un " c a p í t u l o " aparto. 
Visitas 
Dos, grat ís imas las dos, hemos re-
cibido hoy: de nuestro querido amigo 
Galo Rodríguez del Valle, Secretario 
general de la Colonia Española en 
Cienfuegos, la una. y del también 
nuestro amigo cariñoso José M . Gon-
zález, presidente de la Colonia Espa-
ñola de Sagua la Grande, la otra. 
Ambos señores son dos personalida-
des distinguidísimas, que cuentan en 
los dos términos en que laboran y v i -
ven con simpatías generales; á ellas 
son acreedores su inmaculada integri-
dad, su nada vulgar ilusración, su 
afable trato, su don de gentes, en fin. 
Aquí los conocemos y queremos, 
porque sabemos apreciar sus cualida-
des en todo lo que valen; y por esô  
al estrechar hoy su mano, lo hemos he-
cho con verdadera efusión y con sin-
cera alegría. 
U N C O N S E J O 
No debe aceptarse ningún preparado 
en sustitución de la "Caapina." Es ella, 
la única en su género, la amiga de la mu-
jer y la que devuelve al pelo el brillo y 
suavidad de la Juventud, fortificándolo é 
impidiendo canas. 
Pídase en todas las boticas y sederías. 
Depositarios: Franco, Rey y Compañía, 
Muralla 70. 
íartídospoliws 
PARTIDO L I B E R A L 
Candidatupa del General José Miguel 
Gómea 
E l próximo domingo se celebrará 
una gran fiesta política en el barrio 
de Villanueva, en la calle de Zequeira 
núra. 69, con motivo de la toma de po-
sesión de la nueva Directiva del Co-
mité liberal de dicho barrio, del que 
es presidente D. Pedro Cadavieco 
y López. 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L % 
Comité del barrio del Arsenal 
Secretaría 
Con arreglo al artículo tercero de 
los estatutos provisionales; de orden 
del señor Presidente se cita por este 
medio á los señores que componen este 
Comité, para la junta general que ha 
de ceilebraíree á las ocho p. m. del día 
25 del actual en la casa número 14 de 
la calle de Cárdenas. 
Habana. 21 de Junio de 1907. 
Juan O. Iglesias, 
Secretario. 
Sociedad distinguida 
Todas las tardes, en estas tardes en 
que falta el aliento para respirar, la bue-
n sociedad se congrega en La Flor Cuba-
na, Galiano y San José y allí saborea los 
ricos helados que confecefona el gran 
Salgueiro, sin rival nevero en toda la Re-
pública. 
L E S I O N CASUAL 
Abrahan Rodríguez, aprendiz de me-
cánico y vecino de Picota 76, fué asis-
tido en el centro de eoiorro del primer 
distrito, de una herida causada por 
proyectil de arma de fuego en la cara 
palmar de la mano izquierda, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
disparársele una escopeta de salón que 
estaba cargando, ocurriendo el hecho I 
en el domicilio de un amigo suyo nom- | 
brado José Trastay, vecino de Paula 
número 98. 
QUEMADURAS 
E l menor Enrique Martínez Alcázar, 
de 24 meses de edad, vecino de Ciiba 
105, sufrió quemaduras en ambas re-
giones glúteas, lumbar y pierna dere-
cha, con unas planchas calientes que 
estaban en el suelo. 
Dichas quemaduras fueron califica-
das de pronóstico me.nos grave, y el 
Dr. Manuel Díaa, se ha hecho cargo de 
la asistencia médica de dicho menor. 
E L SUCESO D E L 
H O T E L " I N G L A T E R R A " 
E l doctor Sigarroia asistió anoche de 
primera intención al blanco Gabrial j 
Celar Vueltas, dependiente del Hotel j 
" Ingla ter ra" , de una herida grave, 
causada con instrumento punzante, en 
la región pectoral derecha, haciéndose 
penetrante en la cavidad toráxica, y 
iesionando el pulmón del mismo lado. 
E l lesionado no pudo declarar por 
su estado de gravedad, pero el tenien-
te de policía Rogelio Mora, presentó 
en el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, donde estaba constituido el 
señor Juez de Guardia, al blanco Blas 
Jiménez, sereno del expresado hotel, 
á quien detuvo por ser el que con unas 
tijeras grandes, que le ocupó, había le-
sionado al Celar. 
E l Jiménez manifestó que desde ha-
ce tiempo el Celar y otros dependien-
tes vienen insultándolo é injuriándo-
le, y que ayer había recibido una tar-
jeta en que le insultaban con palabras 
obscenas, por lo que tuvo unas pala-
bras con el lesionado, causándole des-
pués el daño que presentaba. 
Jiménez, que después de declarar in-
gresó en eil Viviac, hizo entrega al se-
ñor Juez de Guardia, de la tarjeta de 
referencia. 
E S T A F A Y AGRESION 
E n la fonda y café "Nuevo Sigilo", 
Calzada de la Reina número 128, se 
presentó el pardo José Mendoza, ta-
baquero, vecino de Zanja número 90, 
se negó á pagar el gasto que había he-
cho por un almuerzo, f además le pe-
gó con una silla, causándole una le-
sión en la región frontail, al depen-
diente Antonio Méndez Trocha. 
Méndez, que fué detenido por la po-
licía, es acusado además, de que en 
otra ocasión también almorzó en dicho 
establecimiento, fugándose á la hora de 
pagar. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
POLICIA DEL PUERTO 
HERIDO 
Trabajando á bordo del vapor " M a -
dr i l eño" , se causó una herida leve el 
jornalero José Suárez Fernández. 
CRONICA DE POLICIA 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asisitido anoche por el 
doctor Roche, el menor de la raza | 
blanca José Entralgo Recio, de 15 años 
de edad, vecino de Animas 64, de una 
escoriación en la piel en el arco super-
ciliar derecho y fenómenos de conmo-
ción cerebral de pronóstico grave, por 
cuya causa no pudo declarar. 
Según el vigilante de Policía del 
Puerto Eduardo Corral, él fué quien 
recogió á dicho menor en la calzada de 
Pr íncipe Aifonso esquina á Rastro, al 
verlo dar varias vueltas y caer des-
pués al soltarse de un tranvía eléctrico 
al que trató de subir, al i r éste en mar-
cha. 
La policía detuvo al motorista y a l 
conductor del t ranvía número 5 de la 
línea del Cerro y San Juan de Dios, 
los cuales después de declarar ante el 
Juez de guardia que conoció de este 
hecho, quedaron en libertad. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar los familiares con recursos para 
su asistencia médica. 
UNA RUMBA 
E n los altos del café " E l Pueblo" 
la policía detuvo á varios hombres y 
mujeres, que estaban celebrando una 
rumba, promoviendo escándalo al estar 
tocando én un cajón é estilo africano. 
Los detenidos en número de ocho, 
quedaron en libertad con la obligación 
de presentarse en el Juzgado Correc-
cional del distrito. 
A L V I V A C 
Ayer fueron detenidas en su domici-
lio, según mandamiento judicial expe-
dido por el Sr. Juez Municipal del Este 
las blancas Luisa García Escalante,, 
y Ramona Jiménez, vecinas de De-
v-ín-, parados 4. las que se remitieron al 
ívac á cumplir arresto, en defecto del 
pago de una multa que se les impuso 
ñor la Sección ikoecial de ni^iene. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2». 
Austria Hungr ía , Sr. J . F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. Manuel Corbalán, Cónsul 
Neptuno 2 A. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Dr . B. Marichal, Cónsul I 
Prado 64. 
España , Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
F. Steinhart^ Cónsul General, Merca-
deres 36, altos. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plaut, V i -
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-! 
sul. Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón, 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Con-1 
sul. Empedrado 7. 
I tal ia, Sr. C. Bafico, Vive Cónsul i 
(1) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruego, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul-General, San Miguel 87^2-
Pakes Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Davales, Cónsul 
Genera], (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
suJ. O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Dr. B. Ma-
nchal, Cónsul, Prado 94. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana Junio 15 1907 
m E G M A J U l E L G i B L E 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
F I R M E E N SUS TRECE 
r 
Washington, Junio 22.—El señor 
Ugarte, que según se comunicó hace 
pocos días, llegó recientemente á esta 
capital, enviado por el gobierno provi-
sional de Honduras, como su repre-
sentante diplomático, á quien Mr . 
Root se negó á recibir con ta l carác-
ter, ped i rá al Presidente Roosevelt, 
que le conceda una entrevista para 
reiterarle personalmente su petición y 
decirle que el noventa por ciento de 
la población de Honduras es adicto 
al gobierno provisional. 
E L PROCESO HAYWOOD 
Boise, Idaho, Junio 22—Ayer de-
claró la acusación contra el procesado 
Haywood, que había terminado la pre-
sentación de las pruebas de cargo. 
La defensa pidió en seguida que el 
juez diera instrucciones al Jurado pa-
ra que diese un veredicto de inculpa-
bilidad, basándose para pedirlo en que 
Haywood no tiene relación de ninguna 
especie con el asesinato del exgober-
nador Steunenberg. E l juez denegó 
la petición. 
CAMBIOS DE DESTINOS 
Panamá , Junio 22.—Los señores Ri-
cardo Arias y Manuel Quintero, se-
cretarios de Gobernación y Obras Pú-
blicas, respectivamente, han presenta-
do la renuncia de sus cargos y serán 
reemplazados por los señores Arjonai l 
y Ponce. 
De los dos dimisionarios uno, el se-
ñor Arias, será nombrado secretario 
de Relaciones Exteriores y el otro, el 
señor Quintero, cónsul general en 
Hamburgo ó San Francisco. 
NUEVO CONFLICTO 
San Salvador, Jnnio 22—Ayer fue-
ron detenidos en esta ciudad los ciu-
dadanos americanos George y Edward 
Moissant á quienes se les acusa de 
haber tenido una parte muy activa en 
la toma de los cuarteles de Sonsanate, 
llevada á cabo durante la revolución 
acaudillada por el general Potencia-
no Escalona 
Dichos individiBfs fueron sometidos 
á un juicio, pero el Ministro de los 
Estados Unidos en esta capital, M r . 
Merry, ha protestado enérgicamente 
amenazando con romper las relaciones 
diplomáticas y exigir una indemniza-
ción por daños y perjuicios, si esos 
señores no son puestos inmediatamen-
te en libertad. 
E l asunto pasa rá & Washington pa-
ra ser solucionado por Mr . Root y el 
Ministro de San Salvador. 
CONTINUA E L PELIGRO 
Par ís , Junio 22.—Aunque el voto de 
confianza que la Cámara concedió al 
gobierno será factor importante pa-
ra calmar á los sublevados, no ha de-
saparecido todavía el peligro de que 
á consecuencia de la protesta de los 
vinicultores estalle la guerra c i v i l 
L A L E Y M A R C I A L 
E l gobierno ha decretado el estado 
de sitio en todo el terr i torio suble-
vado y el Gabinete no queriendo po-
ner á la patria en peligro, sos tendrá 
con vigor la ley marcial hasta que se 
restablezca el orden en la república. 
SE RINDIO E L 17 
E l batal lón de infanter ía número 17, 
que desertó ayer en Agde, se ha ren-
dido incondicionalmente. 
T R A N Q U I L I D A D 
Con excepción de algunos desórde-
nes de poca importancia, la noche se 
ha pasado tranquilamente en los dis-
tritos sublevados. 
REGRESO D E LOS DESERTORES 
Agde, Junio 22.—Hoy han regresa-
do á sus cuarteles seiscientos solda-
dos del batal lón de infanter ía que se 
unió ayer al movimiento insurreccio-
nal de los vinicultores del Sur de 
Francia. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Junio 22.—A conse-
cuencia de una ataque de gota ha fa-
llecido en esta ciudad el banquero Is i -
dor Wormser, á la edad de setenta y 
siete años. 
EMPEZO L A HUELGA 
San Francisco, California, Junio 22. 
—Ayer se declararon en huelga en 
esta ciudad, doscientos cincuenta te-
legrafistas de las compañías "Western 
U n i ó n " y "Postal Cable Co." á causa 
de haberse negado las citadas compa-
ñías á acceder á •ni petición de un au-
mento de 25 por ciento en sus sueldos. 
Con este motiv-» todos los negocios 
han quedado casi totalmente parali-
zados. 
LOS BIENES DE L A IGLESIA 
Washington, Junio 22.—En cuanto 
regrese el Secretario Taft de su viaje 
al Oeste, se ocupará de la cuestión de 
los bienes de la iglesia en Cuba. 
NUEVO FERROCARRIL 
SUBTERRANEO 
Londres. Junio 22—Terminado ya 
el últ imo tramo del ferrocarril subte-
r r áneo de Yerkes, que tiene una ex-
tensión de ocho millas y une los ba-
rrios del Norte con el centro de esta 
capital, ha sido abierto hoy al públi-
co dicho ferrocarril. 
ENTIERRO SECRETO 
Lisboa, Junio 22—Con el objeto de 
evitar nuevos disturbios, anoche fue-
ron enterrados secretamente los cadá-
veres de dos individuos que resulta-
ron muertos el dia 19, al disolver la 
policía una manifestación que se ha-
cia organizado para protestar centra 
el jefe del gabinete señor Franco. 
COLISIONES 
Ha habido recientemente 
choques entre el pueblo v i Vano« 
que ha efecutuado numeroso 
tos. 808 arres. 
LOS JEFES DE L A OPOSlGl^ 
Díccse que el gobierno perSP ' , 
los jefes de la oposición ^ ¡ E ^ * 
zan la rebelión contra las l ?6 ati-
que el gabinete se propone taSpH 
en la administración. " ^ u c i r 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 22.^-Av^ 
nes se vendieron en la Bolaa 
lores de esta plaza, 209,800 bono?* a" 
ciones de las principales empres J ^ 
radican en los Estados Unidos 9 
no hayI^a^ 
No Importa nada tener dinero si M 
sabe emplear bien cuando se ofr "* 
clblr á un amigo hay casas que tlenínV*' 
provista la mesa de todo, parece m ^ 
vendiendo tan barato la loza y rrL?Vra 
La Mariposa, Obispo y San Ignacio e8, 
Publicaciones 
Instituciones políticas y jurídiew 
La publicación fundada por el señor 
Vicente Romero Girón y el doctor Ale 
jo García Moreno, acaba de imprimir' 
un tomo que contiene el Complemento 
de las Instituciones políticas y jurídi. 
cas d-e los pueblos modernos. 
E n eaa obra que comprende las nne-
vas leyes y códigos de los Estadoi 
Americancs, dedica á Cuba una aten-
ción especial y recopila todas las dicta-
das en este país desde el cese de la 
soberanía de España. 
Se encuentra de venta en La Moder. 
na Poesía, la librería popularísima de 
Pote, Obispo 133 y 135, cíisi «quina 
á Bemaza. 
' LA MAQUÍNA LOCOMOTORA^ 
por Sauvage ó el auxiliar del mecán!. 
co; el band book para maquinistas na-
vales, etc. Librería Nueva, Dragones 
frente á Martí . 
Junio 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra mestiza iegltima; 1 
hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco legítimo; l 
hembra blanca natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Isidoro Borrego cea 
Francisca Manínez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Genaro Peña, 10 me-
ses, Habana, Villegas 31, Debilidad con-
genita. 
Distrito Sur. — Venancia Morales, 94 
años Habana. S. Nicolás 179, Aristólia; 
Eugenia Sierra, 4 meses id., Suarez US, 
Infección intestinal. 
Disarito Oeste. — Hortensia Febles. 3 
meses. Habana, Enamorados 21, Bron-
quitis; Antonia Fernández, 5 días, S. Josí 
154 Tétano infantil; Vicente González, 59 
años, Canarias, Zequeira 52, Tuberculo-
sis; José J . Revira, 64 años. Habana, Je-
sús del Monte 517, Arterio esclerosis; 
Paula Sánchez, 6 años, id., S. José 109, 
Indigestión; José A. Brito, 2 años, Gu»-
tao, Manila 13, Anemia perniciosa. 
EESCMEN 
Nacimientos 
Matrimonios • • j 
Dofunciones. . . . . . . . t . I 
Junio 21 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos * 
gítlmos. „, 
Distrito Sur. — 1 varón blanco \WV 
mo; 1 hembra blanca legítima; 1 varo 
mestizo natural. tn. 
Distrito Este. —1 varón blanco 
Distrito Oeste. — 3 hembras bl8D»J 
naturales; 4 varones blancos leguiu1 
3 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Pedro Morel COBJ? 
peranza Martí; Benito Monte con 
tina Campo. „ Tnin 
Distrito Este. — Juan Castro con J» 
Pérez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Menegilda Ped 
19 años Batabanó, A. N0^® ld r' narii». 
culosis; Leonor Pérez, 77 años tai» 
Consulado 30, Inercia Intestinal. j, 
Distrito Sur. — Ana M- 0LaÍ anlrign'J 
meses, Habana, Misión 29. ^ fl|, 
simple; Juan Alemany, 82 aaos, j, 
Factoría 70. Erisipela; Amparo de 
19 meses, Gloria 233, Convulsión 
los niños. , urtrirígue1' 
Distrito Oeste. — Balvina ^i -
% l meses. Habana, Espada ¿*. ga]ví' 
tis; Pedro del Pino, 1 mes, °' ¿yo 
dor 41. Debilidad congénita; G u ^ ^ jj, 
fonso, 14 meses. Habana, Fernau i¿ 
Meningitis; Dolores Cúrtelo, , 
Uavel 3, Aristólia; José M < 
años. Habana, S. Nicolás 6 N- u 6 eZ. 
Insuficiencia mitral; B f ^ ' ^ ED^ff 
años, id.. Princesa y i ^ f f o afios- t 
namlento; Leopoldina Reyes, -
S. José 109, Enceaiitis; ° f ^ t e 2^' 
dez, 26 años, Habana, J- W ' 
Tuberculosis pulmonar. 
RESUMEN ^ 17 
Nacimientos i , • 
Matrimonios. . • • 
Defunciones. - • 
AVISOS REL GIOSOS 
iwkuuüi!! D j . v » • ¡r 
da Igrlesla una ^ r n o s a ne e$& " ^ t * 
el Maestro, J^^ceSote ¿e '» g < £ -
S. J . predicará, o*™ ^ gr. F^'lto <lu?t,d 
ofrecerá el ^ M ^ ' ^ \ u J ^ ^ % o ^ \ \ 
ra la Orquesta y ' ^ f ^ c u m p l í e ^ f cUlt¿V 
su piedad y ^ " ^ f . f - c o n e«t0Ast* * de testadora, obsequia c ^ fles 
Deifico corazón, n \ W jesüí-
r*,6n dEl P ^ ^ . ^ . J l 
10137 
M M ¥ I 
. . ríante c" _» 
E l 21 del corriente 
parroquia la novena w 
¿ a e r a d o Corazón «le - la v: * 
Maestro Pastor. 1* 






M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Junio 22 de 1907. 
A las 11 do la mañana. 
94% á 94% V . 
101 á 103 
3% á 4 V . 
108% á 109 P. 
á l 4 P. 
á 5.57 en plata, 
á 5.58 en plata, 
á 4.45 en plata, 
á 4.46 en plata. 
Plata española. 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es -
lTo amencan0 con-
tla oro espanol 
Oro americaDO con-
tra plata española . . . 
Ceutenes.. 
Id. eu cantidades... 
Lnises 
id en cantidades... 
gl peso americano 
fin plata española . . á 1.14 V . 
E l t a b a c o en V u e l t a A b a j o 
pe " L a F r a t e r n i d a d " de P i n a r del 
"Durante la semana ultima del mes 
en curso se han embarcado por la E s t a -
ción de la Empresa del Oeste de esta 
ciudad, 1418 tercios de tabaco en rama 
£ la consignación de fabricantes y al-
macenistas de la Ha-bana, Tampa y, 
New York, los que pertenecen á las es-
cogida establecidas en la población y 
6 las que han abierto las vegas princi-
pales en las que se está escogiendo la 
rama que han cosechado. 
Pocas trasacciones se han efectuado, 
de vegas que están sin vender, y esas 
pocas más que vendidas están apala-
breadas para cerrar el trato cuando 
pasen de media escogida. • , 
No es el mercader el que adopta es-
te sistema, es más bien el veguero que 
fiado en lo que tiene, se ha formado l a 
idea de que se le pagarán mejor cuan-
do el tabaco y a pueda apreciaree en sui 
valor. 
Sigue el Trus t negociando y - s e g u i r á 
comprando hasta que llegue á un apro-
ximado de 40.000 tercios, los que uni-
dos á lo cosechado en sus vegas, d a r á 
un total de setenta mil tercios. Hoy lle-
garán de 25 á 30.000 lo comprado, por 
Higuera, A r g u d í n y otro comisionado 
que tiene el Trust por las lomas. 
Sigue al Trust , la casa de los sobri-
nos de Antero González, que este año 
han metido el cuerpo de verdad, y s i -
guen metiéndolo, pudiendo afirmar que 
el tabaco comprado en muchos lugares 
es de gran valor, por el n ú m e r o de cu-
jes, clases y cualidades y la prueba de 
ello se halla en las casas de escogida 
•donde se puede ver mucho y bueno.'* 
E l " H a n s a n " 
P a r a New Orleaus sal ió ayer el va-
por a l e m á n ^ H a n s a n " . 
E l " G o t t h a r d " 
E n lastre sal ió ayer para Panzacola 
el vapor noruego "Got thard" . 
E l " S t a r g " 
T a m b i é n en lastre sa l ió ayer para 
C á r d e n a s el vapor i n g l é s " S t a g " . 
L a " V i l a z a r " 
L a barca uruguaya " V i l a z a r " en-
tró en puerto ayer procedente de Bar-
celona, con cargamento de obras de 
barro. 
E l "Olivette" 
Procedente de T a m p a y Cayo Hueso 
f o n d e ó en puerto hoy el vapor ameri-
cano "Olivette", con carga y pasa-
jeros. 
E l " U l l e r " 
Con carbón entró en puerto hoy el 
vapor noruego " U l l e r " , procedente 
de Piladelfia. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS K O I 
18j4 vino navaro Pita, $17.00 uno. 
15)3 manteca chicharrón, $12.75 qtl. 
50 bariles cerveza negra Basilisco, 
$13.50 barril. 
40 cajas crema Cacao M. Brizará, 
116.00 caja. 
15 cajas menta Verde Brizará Glacial, 
?17.00 caja. 
25 cajas vino amontillaáo A. Blaz-
quez, $12.50 caja. 
30 cajas iá. Moscatel Preáilecto. 
$11.50 iá. 
40 cajas aguaráiente Cazalla, $17.00 
caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O * 
E l *4 Alfonso X I I I " sa l ió de la Co-
ruña, con dirección á este p u e r t o , ' á 
las cuatro de la tarde de ayer viernes, 
nes. 
Habana, Junio 22 áe 1907. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l áe los Es -
taáos Uniáos se venáe» como áe Anáalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
áe España: Cotizamos en latás áe 23 li-
bras áe $16 á $16.50 latas áe 9 libras 
$1-7.50 á $17% latas áe 4% libras" áe 
$18i4 á $12.50 quintal. 
E l mezclaáo se ofrece áe $9.50 á 
$12.50 quintal según la clase áe aceite 
áe algoáón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicituá, 
áe $6% ¿ $8% caja el español y áe $6^4 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena áemanáa, áe 50 á 51 octavos ba-
rriles granáes. t 
AJOS. — Los áe España áe 45 á 47 
centavos según tamaño. 
De México. — $5.75 á $5% canasto. 
De Monteviáeo. — A 40 centavos. 
A L C A P A R R A S . — A 37 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35 á $36 
quintal. 
ALMIDON. — E l áe yuca áel país' se 
cotiza áe $5% á $6 quintal; áe Puerto 
Rico áe $2.75 á $314 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na áemanáa: Cotizamos áe $3 á $3% 
quintal. 
ANIS. — Nominal. 
ARROZ. — E l áe Valencia áe $4% á 
$4% quintal clase buena. 
E l áe semilla, áe $3.25 á $3.40 quin-
tal. 
E l áe Canilla, áe $5 á $5% quintal. 
Los áe Asturias áe 
E l áe semilla, áe $3.30 á $3.40 quin-
$11.50 libr, según clase. 
BACALAO. — Halifax áe $7*4 á $7% 
1 E l robalo. — De $6% á $7. 
E l noruego. — De $8.75 á $8%. 
Pescaá. — $6% quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes áe 
$4 á $ 4 ^ . 
C A F E . — Cotizamos: E l áe Costa R i -
ca y Brasil áe $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na áe $2114 á $21.75 quintal. 
Del país áe $18 k $ir>.50 quintal. 
C E B O L L A S . — De Canarias áe $3 
á $3 De la Coruña. No hay. Americanas 
$2.7o á $2%. Del país. No hay. De Monte-
viáeo á $4 quintal. 
C I R U E L A S . — De España á $2^4 á 
$2%. 
De los Estaáos Uniáos áe $2^4 á $2% 
C E R V E Z A . — Cotizamos áe $8.50 á 
$11 caja áe 84 emáias botellas 6. tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la áe 
marca superior á $12 caja áe 96 meáias 
botellas. Carganáo aáeraás el impuesto. 
De los Estaáos Uniáos. 
Las marcas áe más créáito se cotizan 
á $1 áocena áe meáias botellas en cajas 
y barriles habienáo otras áesáe $7% a 
$13 cajas y barriles áe 8 áocenas áe me-
áias botellas. Carganáo más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes áe $10% á 
$15 caja. 
COMINOS. —Se cotizan á $10.75 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Buena solicituá: Co-
tizamos á $5 % 
C H O C O L A T E S . — Según clase áe $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. 
$1% á $1%. 
De Vizcaya áe $4% á $4% quintal. 
F I D E O S . — Los áe España se venáen 
áe $6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los áel país se cotizan áe $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas áe amarillos y blancos. 
De los Estaáos Uniáos hay algunas 
partiáas que se venáen á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el áe los Estaáos 
Uniáos se venáen áe $1.75 á $1.80 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino — De $2.45 á $2.50 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la áemanáa regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza áe $1.90 á $2% 
quintal. 
Heno .— E l áe los Estaáos Uniáos se 
cotiza á $2.25 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los áe Orila. — e $4.50 á $5 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estaáos Uniáos, blancos en sa-
cos áe $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraáos. — Reáonáos y lasgos üe 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla áe México áe $4.25 á ?9 
según tamaño. 
vrINEBRA. — E l mayor consumo se 
hace eá la fabrlcaáa en el país. 
Cotizamos: áe $3.75 á W1/* Y el ga-
rsafón áe la áe Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Y a holanáesa se ofrece áe $6.7o a 
$8.75. Carganáo aáemás los sellos corres-
ponáiontes. 
HARINA—Cotizamos áe $5.50 á $7.a0 
saco. 
•HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora áe $7.25 á $.50 
quintal. 
Del paífe áe $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, áe $7% á $.85 quintal. 
Canáaáo áe $5 á $5% quintal. 
Havana City áe $7 á $7^. quintal. 
Llave áe $5^4 á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtiáo el merca-
áo y buena áemanáa. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.'— De España se venáen 
áe $26 á $27. Americanos áe $16 á 23 
quintal. 
L A C O N E S . — A $6.50 los granáes y 
$5.50 los chicos. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas áe $5 á $7.75 caja 
48 latas áe las marcas conociáas. 
LONGANIZAS. — No hay en p ía / / . 
MANTECA. — Cotizamos á $12.75 
quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas áesáe $14% á $16% quintal 
habienáo marcas especiales áe más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a áe España áe 
$36 á $38.50 quintal. Amesicanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanáa áe $43 á $45 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular áemanáa 
y meáiana existencia á 30 centavos las 
2|2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abunáan y tienen li-
mitaáa áemanáa: Se cotizan áe §1.10 á 
$1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $13 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan áe $3 á 
$3% meáias y cuartos áe latas. 
PATATAS. — De los Estaáos Uniáos 
en sacos á $2.50 quintal. 
Del país áe $2.75 á $3%. 
PIMENTON. — Se cotiza áe $13.50 á 
$15.50- quintal. 
PASAS. — A $1.75. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos áe 
$22.50 á $22.75 quintal.—De Crema á 
$2 4 quintal. 
De Flanáes. No hay; áel país áesáe 
$10 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.62 y 
moliáa á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicituá áe este artículo y se venáe áe 
$19 á $2 0 según tamaño áe latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior áe 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, áe $3.50 á $á.75 según marca. 
TASAJO. — A $26. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra áe $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos áe $64 á 
$64.50 pipa, con áerechos para litros pa-
gaáos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos áe $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citaáo el legítimo áe Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y áécimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habiáo áemanáa, oscilanáo los pre-














-Esperanza, New York. 
-Monterey, Veracruz. 
- L a Champagne, Saint Nazai-
re y escalas. 
Castaño, Liverpool y esca-
- E O. Sabamarsh, Liverpool. 
-Puerto Rico, New Orleans. 
-Allcmannia, Tampico. 
- L a Champagne. Veracruz. 
-Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
-Pío IX , Bercelona y escalas. 















Vaiooras d3 wavssia 
Junio. 
BE EtírUSAN 
22—Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22— Iv Cecilie, Veracruz. 
23— Chalmette, New Orleans. 
23— Progreso, Galveston. 
24— Mériáa, New York. 
24—México, Veracruz y escala.?. 
24—Boráeaux, Havre y escalas. 
26—Havana, New York. 
26— Allemannia, Hamburgo yes-
calas. 
27— Severn, Veracruz. 
27—Excelsior, New Orleans. 
28—Manuel Calvo, Veracruz. 





-Morro Castle, Néw York. 
- K . Cecile, Santanáer y esca-
-Mériáa. Veracruz y escalas. 
—México, New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
Tampico. 
-Boráeaux , Progreso y Vera« 
cruz. 
— Allemannia, Veracruz y 
Tampa. 
—Progreso, Galveston. 
—Severn, Cauarlas y escalas. 
-Manuel Calvo n. York y es-
calas. 
-Havana. New York. 
—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
—Monterey. New York. 
•La Champagne, St. Nazaire. 




-Catalina. Canarias y escalas 
- L a ChaniDaeene. Veracruz. 
-Arabistan, Buenos Aires. 
4—; 
7 — 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDBAN 
Coamo Herrera, áo la Haluna todo» los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos I03 martes, 
H las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
ciespacüa á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 21: 
De Bercelona en 58 días barca uruguaya 
Vilazar, capitán Farrera, toneláas 
con 866 con obras áe barro á Anto-
nio Chicoy. 
Día 22. 
De Tampa y Cáyo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette, cap. Turn»T 
toneladás 1678 con carga y pasaje-
ros á G. Lawton Chilás y comp. 
Día 22: 
De Filaáelíia en 6 áías vapor noruep) 
Uller capitán L¿rsen, tonelaáas 1860 




Para New Orleans, vapor alemán Hansa. 
Para Panzacola, vapor noruego Gotthará. 
Para Cáráenas, vapor inglés Stag. 
Día 22: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ame-
ricano Olivette. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Xew York vapor inglés Pilar áe L a -
rriuaga. 
Para Mobila vapor cubano Mobila. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 22: 
Para New York, vapor americano México 
por Zaláo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Par Barcelona y escalas vía Canarias, VI-
go, p Coruña. vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Para Soutamton, Canarias, Bilbao vía 
Coruña, vpor inglés Severn, por Dus-
saq y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Santanáer 
vapor alemñn KronprinzeHSin Ceci-
li por H. y Rascb. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaáuy. 
Para New York, vapor americano M. Cas-
tle, por Zaláo y comp. 
Para Delaware, (B. W.) vapor alemán 
Hansa por Schwab y Tillmann. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Para New York, vapor inglés Pilar de L a -
rrinaga por Galbán y com.p. 
De tránsito. 
Para Mobila, goleta americana Josefina, 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Mobila goleta Feáhe Hencken, por 
Knight y Serafín. 
E n lastre. 
Día 21: 
Para Panzacola, vapor noruego Gotthard 
por Lykes y hno. 
E n lastre. 
Para New orleans. vapor alemán Hansa. 
por Schwab y Tillman: 
89o0 sacos azúcar. 
Para Cáráenas, vapor inglés Stag, por D. 
Bacon. 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O D É P A S A J E R O S 
LLEQABÚH 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Mrs. Weber y áos niños — A. 
Díaz — Mrs. Sánchez y una niña— d . 
F. Kicklighter — L . A. Key — C. C. 
Fitzgiralá — A. Ferrara y cuatro áe fa-
milia — A. M. Painter — Viáal Morales 
y señora — J . G. Heeá — Jas. P. Wilson 
— J . D. Pentoly — Héctor Kivving — 
Josephine Kironving y 32 tabaqueros. 
Hijos de H Arguelles 
B A N Q U E R O S 
MEeCADERES 36, HABANA 
Teléfono nflm. 70. Cables: <'Ramounrĝ ê,• 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.—• 
Préstamos y Fignoración de valores y fru-
tos. ;— Compra y venta de valores públicos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 767 156-1A 
6. ü i c u s í m i 
BANQUEROS.—MERCADERES SU. 
Cnsa oriffinnlmentc caí ablcclda en 1S44 
Giran letras á la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B L E 
C 7661 78-1A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O M E O S 
Tmaflític? 
A N T 3 S D 3 
ANTONIO LOPEZ 7 
E L VAPOR 
• M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é Gas te l l á 
Wldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova el 29 de Junio, 6 las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en BUB diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
ttam burgo, Brémen, Amsterdan, liotterdan, 
Amberes y dema.8 puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
do» hasta la víspera del día de salida. 
IAB pólizas de carga se firmaran por ol 
consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
oo reciben los documentos de embarque 
•fiaatael día 27 y la carga á bordo hasta el 
Qla '¿8. 
corr«!»vondencia solo se recibe en la 
AaministraciOn de Correo». 
• i * VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cayitfin AMBZAGA 
«Jldré para VERACRUZ sobre el 3 de Julio 
"erando la correspondencia pública. 
«imite carga y puaajcrea para «Llclio puerto 
j - , . Ij08 billetes de pasaje serán expedl-
Ti.asta las dlez de^ dIa d0 la salida. Contf8 pfili2as ê carga se firmaran por el raniri inatarl0 antes de correrlas, sin cuyo ro§ui8lto aeran nulag. 
u «ecibe carga á bordo hasta el di» 2 de Ju-
E L TAPOB 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
Saldrá para PUERTO LIMO.V, COLO?:. 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
eobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Liuifin, Co-
16n, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
L a Q u a i r a yl>as Pa l i as 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Los billetes üe ofisah- serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se UiuwMin por e 
Consignatario antes de correrías, am cuye 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 80 de Mayo j la carga á bordo 
hasta el día 1? de Jalio. 
-- Nota.—Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotan tu, así paia esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la -jual pueden ase-
gurarse todos ios efectos qao se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhc'da en la cual constara el nume-
ro de billete de pasaje y ei punto en donue 
éste íué expedido y no serau recioinos L 
bordo los bultos en los cuales ¿altare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declajru-
do por el pasajero en el momento de sacar BU 
billete en la casa Conaignataria. — Inf onoaia 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 878 78-1A 
C O M P A Ñ I A 
i i l H S H i a 
( B a i M American Line) 
E l nuevo y esoléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
«aldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 26 de J u n i o . 
PRECIO» DE PASAJE 
1.a 8.a 
Para Veracruz. . . . i 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tenura un vupor remolcador 
i disposición de loa señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, Ubre «le 
sastos. del muelle de la MACHÍNA. ai vapor 
trasatlántico. 
De mfts pormenores Informarán los con-
oiguatarios. 
SAX IGNACIO 54. 
C'13S4 
E E I L B Ü T & R A S E G 
APARTADO 72». 
7-19 
V A P O R E S C O R R E O S 
• D E L A -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(B-runourg A n u t r ^ a n JAn*»> . 
k Vapor correo alemán (dedos hélices) 
K R O N P R I M Z E S S I N C E G I L E E 
k ^ l d r á sobre e l 2 4 de J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SAHTAKDER (España) 
_ PLTMOÜTH (Inglaterra) M í f i E (Francia) y HAMBüRSO ( A l e m a ) 
Pasaje en t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
vapor correo alemán 
b a w á sobre e l 7 d e J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü l i G - O ( A l e m a n i a ) 
a]e en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
j^j^ P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
^ o s de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, aaa i. 
' rabar^1^08 d e P a s í M e 611 y 2- c l a s e , m u y r e l u c i d o s . 
lia v56* ad:niie Ü!£f P**»!01'** 7 de sa eqaipije gratis, deída la Miohia». 
^Aaia. ^ Para casi todos los paercos da .Üaropi, tJur Aiuirloi, Afrioi, Austra-Par * más detalles, informe 
C<*reo: A 
Bartado 720 . Ci 
• J i Profroectoo, etc., dirigirse á aas oonsiflraatar'oí. 
M M T L B V T Y M A f r C H . 
C u ble: Ü E I L B V T . 
C. 1187 
H A B A N A , f^an Igoac io 5 4 
l-Ja 
Linea íe vapores e sp ió le s 
ne la SocieiaJ Anónima í e BaTegacíón 
T R A S A T U M I C A de BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR ESPASOIi 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 do 
Jnnio que saldrá para 
Valenc ia , A l i cante , M á l a g a , C á d i z , 
C a n a r i a s , Puer to R i c o , Mayagrüez 
y Ponce . 
Tocará además ea 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
DE CUBA MANZANILLO y CIRNFUEGOS. 
Habaua 4 de Jnuio de 1907. 
A . B lanch y Oa. 
o 1239 22-8 J 
E l hermoso vapor eapañol 
P I J E E T O E I C 0 
capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 5 de 
JULIO á las cuatro de la tarde para 
Santa Crnz ie la Palma. 
Santa Crnz í e Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Vto , Corana, Caaíz, Málaga y Barcelona 
E s t e vapor no l iará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
M A L Í b e á l m e s a 
Saldrá íijaraente el 30 de Junio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz íe Tenerife 
Las Palmas Se eran Canaria 
Viso, Cornña, Eiloao y SoiitMmton. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cociua á la española. Camareros españolea. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. 
Para B l L i ^ F B S de pasajes para ESPAÑA 
En l i , ¡$102.35, 2; 8ti.l5 y en Sf, $29.35. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 18. 
1 6 0 H I E R 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c U'SÜ Ifc-lü 
Coiniiaple Genérale Trasatlantipe 
Pr imera . 
Segunda. 
Tercera . . 
$100-00 oro 
85-00 ' ' 
26-50 ' ' 
Adimte pasajeros a quienes se dará, el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Pare comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A , B l a n d í y C o m p . 
O F I C I O S N. 20 . - H a b a n a , 
c 1249 24-7 Jn 
tí AJO COiNTKATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Julio, el rápido vapor trancés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-19 
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L A C H A M P A G N E 
Caoitán DUCAÜ / 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O E Ü Ñ A 
S A / T T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puor-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del «ur. 
ir, « f ^ K ? s10^ecî lra1 feamente loa días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
L.00 bultos de tabacos y picaoura deberán 
anvmrse pr^ci-amentr amarrados y seJadís 
nataerl?- porinenores Informará su consig-
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19Jn 
da 
PIKILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
C a t 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Ju-
lio DIRECTO para los do 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Vigo Cádiz .Málaga y Barcelona 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpiias y ventiladas cámaras y 
cómoao entrepuente. 
También admite un resto dft carga, In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los Huelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
c 1315 Jn 17 
m m de m m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
6. en C« 
SALIDAS DS LA HABANA 
dorante el mes de Junio de 1907. 
V a p o r G 0 S 1 E DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de Sagrua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a eu c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n Centra l K a i i w a y " pa« 
r a P a l i n i r a , Cagruaguas, Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , Sanca C i a r a y K o d a s . 
ITOTAH , 
CARGA DE CABOTAJK. 
Se recibe üasia xaj ir*¿ de iá tarde del día 
de salida. 
CAUGA DH3 TiiAVKSÍA. 
Roiamente se recibirá haafci la-? 5 de la biri* 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 1, 8, 'JA y 23, atraoario 
ai muelle de boquerón, y IOJ de ios diaj 5,15 y 
2b ai de Caimanera. 
A V I S O S . 
î os vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paure, ¡.a. carga qua 
vaya couaiBuuOa al •"Cfenuai CuaparrísV é 
"iiiKenlo ¿an Manue^' y ios emrarquys qua 
bagan ue sus pruducto» u. *\Veat India OH 
Kemiing Company, ' y lo, Niu-va .Fábrica de 
tlielo y Cerve¿H Lia Trópica.,' con arreglo a 
ios respectivos1 concie-toa ceuorados coa 
las mismas. L.o que nacemos públicv tara 
general cunocimlento. 
So suplica a los señor-áa Cárgadürea pon-
gan espacial cuidado pa.u que tedoa loa DUI-
loa sean mar cauca coa icaa claridad, y con 
el pumo ue residencia del receptor, ¡o que 
nar&n tamolen consiar -sn ios cor.ocunlon-
tos; puesto que. Habiendo en verlas locali-
dades del interior de los peertos donde t»«t 
hace la descarga, distinta» onudades y co-
lectividades con- la miema raj.on «oclal. la 
Kmpresa declina en ioa remitentes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la r a i ^ de eimiplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público pan general conooi-aiaa-
to, que no será admitido ninján bulooqao i 
iuicio de loi señorea aooracirífo» nopuaii"-
en ias bodegas del buquo coa íx deinis oarr i. 
Habana, Junio lí do UJ/. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) 
C 779 7 8 . ^ 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas. P u e r t o P a d r e . G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
isoioa l a ida} y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , safnia de Tánarno , G u a n t á u a -
mo y Sautiagro de C u b a , retoi-nando 
por B a r a c o a , S a - u a de T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , nueva-
mente, y Habana . 
V a p o r S A N T I á G D D E C U B A . 
Sábado 29 á las 5 de !a tarde. 
KoParaxíí l ievitas' ^ e r t o P a d r é . G i -
bara, Mayar í , B a r a c o a , G n a n t á n a í n A 
solo a la ida) y S a n t i a g i d " S 
V u e l t a A b a j o S . 8 . ( J o . 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nuevo, á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción do Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortubd 
saldrá de este puerto los miórcoles á 
las cinco de l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H m a i o s Zoinela í Gáiiiz ,(13 D é . 2) 
26-21M7 
D I A R I O DE L A MilVUNA.—f Wiciou de la tarde.—Junio 22 de 1907. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
La fiesta del día. 
Es la de la ftlaya, la qu'* cfrece el 
I l a h a m Yacht Club, según tradicional 
costumbre, para inauguración le la 
temporada. 
De organizaría, así como de combi-
nar cuantos elementos tengan con ella 
relación, se ha encargado el Comité de 
que forma parte principal el conocido 
y muy simpático FrcmQois Ku/,. 
Invitaciones se han hecho, como es 
de rigor, para el mundo oíiciu1 y el 
cuerpo diplomático. 
Ninguna más. 
A no ser, desde luego, las que han so-
licitado algunos socios para las fami-
lias de su amistad. 
Hay tren por Villanueva. 
Saldrá, á las nueve menos cuarto, di-
rectamente para la playa, regresando á 
las dos. 
Y la orquesta ? 
Es la de Torroella. orquesta de cuer-
das, con su mejor personal. 
Gran buffet se servirá en la planta 
alta de la casa y lucirá ésta, como siem-
pre, en sus fiestas oficiales, colgaduras 
y guirnaldas, ñores y banderas, combi-
nado todo del modo más artístico y 
más pintoresco. 
Xo es la del Habama YcicM Club la 
única fiesta áo este día. 
Hay otra de sociedad. 
Es la que sé celebra en el chalet del 
Vedado en obsequio de suis numerosos 
socios. 
Fiesta dividida en dos partes. 
* La primera, una velada que consta-
rá de la representación de la bonita 
comedia de les hermanos Quintero 
que lleva por título Las cams de car-
tón y cuyo desempeño ha sido confiado 
é. las señoritas Dulce María y Fany 
González Moré, Lolita Perera y Dulce 
María Hedesa, y á los jóvenes Miguel 
Angel González Moré, Baca-Arus, Je-
sús Vidal y Manuel Díaz. 
Después se pondrá en escena otra co-
media titulada LQS corridos, 
La segunda parle de la velada con-
sistirá en un baile por la orquesta de 
Valenznela. 
Las fiestas de mañana. 
La mar ! . . , 
Haibrá.en el Vcdcuh Tennis Club los 
torneos que vienen celebrándose trise-
manalmente en opción á (la Copa dona-
da por el distinguido joven Rafael Ma-
ría Angulo. 
También en el Vedado, frente al l i n -
át) Eden-Trotcha, dará retreta la Ban-
da de la lieneficencia desde las siete 
hasta las difez de las noche. 
Baile en ei Centro Catalán para el 
que se me invita atentamente. 
Y des fiestas escolares. 
VILA en Guanaba-coa, en das Escuelas 
Pías , con motivo de La solemne distri-
bución de premios .bajo Ja presidencia 
del ilustre Obispo de la Habana. 
La otra fiesta es la del Colegio San 
I/ais y eontójtícá en una interesianto 
velada lírico-dramática cuyo programa 
recibo acompañdo de una amable invi-
tación. 
Y no olvidaré', entre tantas invita-
ciones que llegan esta vez á mis manos, 
la que se sirven hacerme dos reputados 
doctores Buistamante y Núñez para v i -
sitar la Clínica que hoy se inaugura 
en la calle J. esquina á 11, en la ba-
rriada del Vedado. 
Quédame ya sólo anunciar para es-
ta noche una boda. 
- La boda do la señorea Rosario Lugo 
y eú joven Manuel Alonso que se cele-
bra rá con carácter de intimidad com-
pleta en la casa de la Avenida de Es-
trada Falma que e^ residenopa de la 
familia de la novia. 
Está señalada para las nueve. 
Hablaré ahora de la fiesta con que 
ha terminado el año escolar eil aristto-
crático colegio del Sagrado Corazón á 
cuyo frente figura, con el alto tí tulo 
de Superiora, la ilustre y muy bonda-
dosa Madre Duplessis, 
Se celebró el jueves. 
Presentes al acto haiUábanse, entre 
otras respetables personalidades, el 
Obispo de la Habana, di Rector de Be-
lén y el Capellán del Colegio. 
Premios numerosos se repartieron en-
tre las ailumnas. 
Una, entre la^ favorecidas, fué la 
estudiosa é inteligente niña Serafina 
Valdivia, la hija adorable y adorada 
del Conde Kostia. 
También, entre das alumnas premia-
das, haré especial mención de mi linda 
amiguita Sara Larrea. 
La representación del drama Fabiola 
valió para sus intérpretes todos, y de 
modo especia] lan encantadoras niñas 
Garmelina Guzmáñ y Ojea, Natividad 
Iznaga. Emilia Ramírez y EduTigis 
Xhipléssis, muchos y muy merecidos 
aplausos. 
Mis plácemes á todos. 
Plácemes oue i n han de faütar á la 
buena y amable maestra generail del 
Sagrado Corazón, la Madre Sinclair, 
tan estimada y querida de todos. 
De anoche. 
Concurrencia muy selecta en el Na-
cional durante La representación de 
Villa Tula. 
La sala animadísima. 
Ya en padeos, ya en lunetas, veíanse 
damas tan distinguidas como Ana Ma-
ría Menocal die Rabel, Lolita Rams de 
Alvarez García, Irene Pintó de Carri-
llo, María Fabián de Weber, Rosa An-
gulo de Oanrerá, Isabel Miarty de Va-
rona, Olimpia Rivas de Acosta, Myrta 
Martínez Ibor de Del Monte, la Conde-
sa Kostia, Isabel Benitoa de Ma-
chado, Bianca Rosa de Cárdenas de 
Castro. María Luisa Bravo de Espino-
sa, Carolina García viuda de Bonet, 
Mamie Betancourt de Betancourt, Ne-
na Gailán de Fernández de Castro, 
Catalina Curbelo de la Guardia, Luz 
Godinez viuda de Diago, Consuelo 
Mármol de Cubas, María Julia Faes 
d c B l á , Isabel Ebra de Benítez, Ame-
lia Castañer de Coronado y María R. 
de Torriente, la distinguida esposa del 
director de La Política Cómica. 
Y descollando en un palco, tan in-
teresante siempre, la bella señora de 
F loñwM. 
•Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas. 
Entre otras. Mercedes Carrilo y su 
hermana Irene, Margarita Zayas, Ma-
ría Luisa Menocal, NéUie Desvernine, 
Mercedes Crusel.las, María Carrililo, 
Adriana Bonet. Ana Luisa Diago, Hor-
tensia Azcarreta, Edelmira Machado, 
Lolita Carrillo, Susana Zayas, Caroli-
na Desvernine, Merced María Caste-
llanos, Carmclina Reyes Gavilán, Ber-
ta Puentes. G^orgina Morales, Asun-
ción Mesa, Eva Rodríguez Adán y las 
tres graciosas hermanitas Hermina, 
Hortensia y Quiea Rodríguez. 
Repítese mañana, en la función, de 
la tarde, Vill-a-Tida. 
Y con el aliciente de trabajar Bu-
rón, ya repuesto, por completo, de la 
enfermedad que lo tuvo alejado de la 
escena en estas noches últimas. 
Un hogar que es todo felicidad. 
Es el hogar de los jóvenes y muy 
distinguidos esposos Mercedes Montal-
vo yEloy Martínez, donde sonríe desde 
las primeras horas de la mañana de 
ayer una tierna niña, emblema de di-
chas y alegrías para esos padres com-
placidísimos. 
M i felicitación aquí está. 
Recíbanla les venturosos esposos 
con la expresión de m[ más afectuosa 
simpatía. 
La Velada-Flórez. anunciada para 
esta noche, se transfiere pí;ra el már-
tes. 
Hdbrá grandes atractivos. 
Hoy. 
I 'n succ-és teatral. 
Es el d.ebut, en la escena de Aluisu,. 
de la nueva tiple Consuelo Baillo. 
Con Marina. 
EXRIQUE F O X T A N I L L S . 
La sala de Albisu presentaba anoche 
aspecto más brillante, si cabe, que la 
del debut de María Conesa. N i un 
hueco había donde colocarse; prueba 
de que la nueva Oatita blanca gustó de 
veras. 
Xada tiene de extraño. A los pr i -
mores de su trabajo, á su gracia y á 
su bdlleza, une la nueva tiple un ex-
quisito gusto para vestír y un vestua-
rio tan elegante como variado y gran-
dioso. 
Anoche vistió la Conesa las mismas 
obras con trajes distintos de los que 
usó para el debut, y sin embargo, no 
eran menee suntuosos que aquellos. 
Consuelo Baillo hace hoy su apari-
ción con lia ópera española en tres ac-
tos Marina. E l eco de su nombre ha 
llegado basta mí oomo el de una gran 
cantante. 
Excusado me parece decir que la 
Baillo t r iunfará en lo lírico de igual 
modo que la Conesa tr iunfó en lo có-
mico y que alternaiido la Empresa con 
ambos géneros me prometí) una tem-
porada Mena de «tractivos y libre de 
holguras y de aislamientos. 
T. 
P a y r e l 
"Juanito, pintor traviaso" es el tí-
tulo de una película de Pathé, estrena-
da anoche; pertenece al género cómi-
co: trátase de dos chicuelos que van 
haciendo mil travesuras con un bote 
de pintura que le cogen á un pintor, y 
por el argumento y los paisajes y las 
escenas, es magnífica. 
Tanto como la titulada "Las líneas 
de la mano," también estreno de ano-
che. 
Para hoy anuncia la Empresa otros 
dos estrenos más: "Idea de ladrones." 
y "Clown médico" de ochocientos piés 
cada una. 
Y pronto se estrenará " L a lucha por 
la v ida ," de 2.000 piés: la mejor cinta 
que ha hecho Pa tbé hasta ahora. 
B. 
T E A T R O _ A L B I S í J 
Hoy sábado, 22, DEBUT de la notabilísima 
primera tiple CONSUSLO BAILLO con la 
grandiosa ópera en tres actos 
M A R I N A 
Noches Teatral^ 
I N a c i o n a l 
Vil la Tula. 
Anoche pusieron en escena la segun-
da parte de Militares y paisanos deno-
minada Villa Tula. Ya es bastante co-
nocida del público, y también se reco-
noce (pie esta segunda comedia es al-
go inferior á la primera, aunque no 
faltan situaciones cómicas de primer 
orden. 
Burón vuelve á seguir enfermo y 
desempeñó Puga el papel de Constanti-
no; lo hizo muy bien, aunque en esta 
obra el personaje no es de gran luci-
miento. Puga tiene una gracia natu-
ral que en vano pretenden afectar al-
gunos con el artificio. 
Cedía Adams, Enriqueta Sierra, Car-
men Vela Coracho, estuvieron muy feJi-
ces; de los artistas varones el más dig-
no de aplauso, después de Puga, fué 
Manuel Martínez Casado, 
La concurrencia muy buena y nu-
merosa: un "viernes" agradable en 
que abundaban las caras bonitas. Dios 
se ilo pague. 
P. G. 
Mientras tanto que los partidarios de ambos caudillos luchan denodada-
mente par.i ver cual de estos ha de empuñar la batata nacional, suponiéndo-
se, uno y otro bando, dueños del secreto de hacer la felicidad agena y la 
propia, nosotros sonreimos irónicamente, y, si, en algo creemos, creemos tan 
solo en la bond.id. de nuestros inimitables corseta D E O I T - D E V A N T , que son 
los más elegantes y los más duraderos. Son los que usan todas las damas dis-
t ngnidaa de la Habana. 
Damos sellos por todas las compras al contado: los JUEVES sellos dobles. 
C o r ? ~ e o d e ! P a r í s 9 O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Unicos iraijortadores del j a b ó n i*IJOlJ el mejor para los n iños . 
M a r t í . 
Otra vez se llenó anoché M a r t í : y 
es la verdad que los precios, los regalos 
y el programa no son para menos que 
eso. t 
Horsman mejor cada día; es un buen 
prestidigitador y merece bien su fama; 
la Hazel muy graciosa, las películas 
del cinematógrafo, excelentes. 
Pertenecen en su mayoría á la casa 
de Pathé, y son de la remesa últ ima. 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
Repite eî tia noche Colombino su 
api.ludida comedia Una escena parisién 
en cuyo, desempeño está admirable. E l 
genial artista se desvive por compla-
c ir a los asiduos concurrentes de Ac-
1n:!idades y logra con sus portento-
i<as facmltrides que no deoaiga por un 
momento el interés que despierta su 
croación. 
Con un programa cuajado de intere-
'santísimas proyecciones se efectuarán 
mañana Domingo dos funciones. Tar-
de y noche. 
En arabas tnaba.ja Colombino, la co-
lumna de fuerza de Azcue, López y 
Compañía. 
I I . 
¡a de Zarzuela 
Rendirle su tributo al arte por el 
arte mismo, en un medio refractorio; 
organizar una compañía de zarzuela 
y sostener latente la cohesión de los 
artistas que la forman, exclusiva-
mente por medio del entusiasmo: y 
por encima de esto, luchar con las 
adversidades de la suerte, sin que de-
caiga un momento el ánimo, sin des-
mayar ante los escollos del camino era-
emprendido, venciendo mil dificulta-
dos, dominando la situación, es obra 
verdaderamente de titanes ó de es-
téleos. . . . 
Un soñador, un amante de lo ideal, 
un artista, en suma, de corazón y sen-
timientos elevados, el apreciabíe joven 
Luis Maury, es el héroe, cuya labor 
nos sugiere el párrafo que antecede. 
En esta Habana donde tantas in i -
ciativas nobles se malogran, donde 
tantos empeños legítimos fracasan, 
el joven Maury, impulsado por una 
voluntad inquebrantable y merced á 
inauditos esfuerzos, ha logrado for-
mar un cuadro de artistas de muy 
notablfs disposiciones para la escena, 
nuienes estimulados por sn aficiones 
teatrales se han unido en una aspi-
ración común: las de dar á conocer 
al culto público habanero sus no vul-
gares aptitudes, sns dotes ar t ís t icas . 
En esa compañía, dfgna de enco-
mios por todos conceptos, figuran en-
tre otros elementos las siguientes par-
tas princinales: como tenor absoluto, 
Antonio Flechet, artista que á una 
vasta cultura, une una voz de claro 
y delicioso t imbre; como barí tono, 
Francisco Tormelly. una voz excep-
cional que podría figurar en una bue-
Pedro Echart de excelentes condicio-
1168 y como tenores cómicos del gé-
nero grande y chico respectivamente, 
los señores Emilio Prats y José Val-
dú, quienes poseen un gracejo natural 
y cualidades no comunes. Además 
del señor Luis Maury que á la par 
de ser el organizador de la compa-
ñía es el director artístico de la mis-
ma, figuran como directores de escena 
los señores César Ferrer y Carlos 
Sandiumenye; y como director de or-
questa el señor Juan Palet. 
La nueva compañía que debu ta rá 
dentro de poco tiempo en uno 4e nues-
tros coliseos, con el melodrama lírico 
" L a Tempestad," es digna bajo todo 
punto de vista, del favor del públi-
co. 
Felicitamos al señor Maury y á sus 
distinguidos colaboradores por el en-
tusiasmo plausible con que han em-
prendido tan arriesgada empresa, de-
seando que el triunfo más espléndido 
corone tan laudables iniciativas. 
C. Fuster Morales. 
Habana. 
Para las festividades 
de San Juan, San Pedro y San Pablo 
no hay regalo más oportuno ni más 
apreciado como un Paraguas de seda 
fina garantizada y puño elegante, co-
mo los que acaban de llagar á la 
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BIBLIOGRAFIA 
Ensayo de Bibliografía Cubana de 
los siglos X V I I y X V I I I seguido de 
unos apuntes de bibliografía domini-
cana y porto-riqueño por Carlos M . 
Trelies. Este libro es un trabajo que 
honra á Cuba por varios conceptos; 
,que revela el estado de cultura alcan-
zado por el país en el pasado siglo. 
Es lástima que con el afán de acu-
mular datos haya incluido el autor en 
su obra multi tud de impresos insigni-
ficantes que no merecen figurar en nin-
será?, ambas de Miguel de Luís y Plá 
en colaboración musical con el maestro 
Mauri. 
Es todo lo que hay. 
CHISPAR.— j 
La v i rezando de hinojos 
y no la he visto d e s p u é s . . . 
¡qué grandes eran sus ojos 
y qué pequeños sus piés! 
¡ Corazón, no me demandes 
si veo flotar en mis sueños 
aquellos ojos tan grandes 
y aquellos piés tan pequeños I 
Mamcel del Palacio. 
L o QUE DICE LA PATTI. — Adelina 
Patti ha declarado á un redactor de 
L'echo efe Pavis, que próximamente 
cantará E l barbero de Sevilla, defi-
riendo á los deseos del gran artista 
Eduardo de Reszké. 
E l reparto será realmente admirable. 
La Patti cant-ará la parte de Rosina; 
Ansehni, la del conde de Almaviva; 
Pini Consi, la de Don Bartolo, y Resz-
ké, la de Don Basilio. 
Se trata, pues, de un verdadero 
acontecimiento artístico. 
Sin embargo, después de esta repre-
sentación única, la Patti ya no cantará 
más que en funciones de beneficencia, 
pues la insigne artista que ya ha entra-
do en los sesentas y cuatro años, re-
conoce que la retirada se impone. 
Antes de abandonar la escena áéA-
nitivamente, la Patti dará en Inglate-
rra algunas funciones de despedida. 
"Una actriz, ha dicho la Patt i al pe-
riodista francés, debe conocer el mo-
mento psicológico en que ha de aban-
donar el teatro, y ya "sólo está bien que 
se muestre al público en circunstancias 
excepcionales." 
La Patt i regresará después de su úl-
timo adiós al arte, á su tranquila resi-
dencia de 8uecia. con su esposo el ba-
rón de Cede rstr ora. 
Interrogada sobre su opinión respec-
to á la Salomé de Strauss. representa-
da con tanto éxito en Par ís , respon-
dió : 
—Yo no podría cantar nunca la par-
te de la protagonista. Soy muy buena 
WALK. 
el doctor Meto . ! a f i r ^ 0 ^ 
walk resulta un excelente^ ^ 
contra los microbios. Co^ 
guna bibliografía, y son un engorro j católica ^ me ^ ean. 
tar una cosa religiosa en escena. Y 
Presupuestos d ^ la m^ ica Salomé no es 
Municipales ano fiscal de 1904-O. 
Estadíst ica General 
para mis condiciones ;es una exaltación 
wagneriana. Yo amo á "Wagner; pero 
nunca pude cantar sus obras; no van á 
mi voz, como, por ejemplo, las de Ver-
di y las de Gounod. Sin embargo, yo 
admiro la creación wagneriana. 
— i Conoció usted á Wagner? 
—No; jamás quiso conocerme perso-
nalmente. 
—¿Por qué? 
—'Porque rehusé crear la Kundry 
de Parsifal. Ricardo Wagner. que en-
tonces era violinista del Covent-Gar-
den, declaró muchas veces á Mauricio 
Los TEATROS.--Vuelve hoy á la es- Strakosch, mi buen hermano, que para 
cena del Nacional, por vez úl t ima en mí había escrito la parte de Kundry . 
la temporada, la preciosa comedia de Cuando supo mi negativa, Wagner 
los hermanos Quintero que lleva por \ se puso furioso, y desde entonces nun-
título E l genio alegre. 1 ca quiso que me presentaran á él. 
Mañana, por la tarde, Villa^Tula. , L A f ^ ] K MAS CORTA.—'Sin duda al-
Para la función nocturna ha elegí- gimat 1 correSpünde á los japoneses el 
do la empresa el grandioso drama Ma- gr.in raérito de haber invent.ado ia for. 
Agradecemos al señor Gabriel García 
Ecahrte el envío de este cuaderno que 
ha puiblieado la Secretaríá de Ha-
cienda. 
' ' SUICIDIO FRUSTRADO 
Por un cáncer quiso Antón 
ahogarse en agua templada. 
E r a el Agua, de Burlada 
y se curó de un tirón. 
— — — — ^ I p n ^ ^ — 
í * A € FA T I I Í L I A 
ría Anlonieta. 
E n Payret se exhibirán hoy, en las 
des tandas de costumbre, magníficas 
vistas cinematográficas. 
Todas de la nueva colección. 
Próximamente será estrenada la 
gran cinta cinematográfica que lleva 
por títiulo La lucha por la vida, la 
cual mide dos rail piés y es la película 
más notable que ha salido de la famosa 
casa de Pathé. 
Albiisu. 
La novedad, el grand succés de la 
noche es «1 debut de Consuelo BaiMo, 
tiple cómica que llega á la Habana 
precedida de buen nombre artístico. 
Se presentará con Marina. 
La preciosa ópera del inmortal 
Arrieta será cantada con arreglo al 
reparto siguiente de papeles: 
Marina ' Consuelo Bailio 
Jorge Sr. Casañas. 
Roque Sr. Arozamena. 
Pascual Sr. Villarreal. 
Alberto Sr. Saurí . 
Teresa. Sra. Duatto. 
Un marinero Sr. Escribá. 
La luneta con entrada, por toda la 
representación de Marina, sólo cuesta 
un peso. 
En M a r t í . . . ¡ la mar! 
Anúncianse para esta noche tres 
tandas con diez y seis proyecciones ca-
da tanda, nuevos actos de presdigita-
ción por Hermán y los bailes y cou-
plets de la Hozell. 
Habrá, además, regalos de bombo-
nes, cigarros, esencias, etc, etc. 
Colombino en Actualidades. 
E l gran transfermista repetirá su 
'aplaudicLa comedia Una escena pari-
sién, donde caracteriza ocho persona-
jes, realizando, al mismo tiempo, trein-
ta transformaciones. 
Las tandas, que son cuatro, como 
siempre, estarán cubiertas con precio-
sas vistas. 
Y llén ase el cartel de Alhambra con 
las zarzuelas últ imamente estrenadas. 
ma poética más ibreve en existencia. 
Llámase dicha clase de composición, 
hokku, y consta de tres versos. He aquí 
una muestra de efla: 
Koc nakuba 
Sagi koso y uki no 
Hito-tsurane. 
Este hokku, muy popular en el Ja-
pón, y del que es autor el poeta Ya-
mazaki Sokan. quiere decir en castella-
no, sobre poco más ó menos: 
" S i no fuera por su canto, la garza 
sería solo una línea de nieve." 
A m b a r , V i o l e t a y H e l i o l r n » " 
En et pa 
En el baño forbifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
oto ce que se tome un 
w a u colóquesela en ^ Z l ^ * k 
pa llena de un caldo de m 
hágasele danmr hasta la Z t ^ S , v 
tenuación de sus fuerzas pleta ei. 
I>espué^ del baile se 
bar que todos los microbTos í ^ 
to victimas de la continua \ ^ 
producida por tan violento e j l r raci6¡» 
CANTAR.— 
La condición que te PonRO 
si quieres que yo te quiera 
es que me déa mil cigarros 
de la marca " L a Eminencia." 
L A NOTA FINAL.— 
E l profesor en la cátedra 
—Cada animal, cada insecto 
pensamiento de Dios. ' 68 m 
E l profesor en la cama, 
—No me -dejan dormir las ch 
¿^uién diablos habrá podido 
tos malditos anima'schos? 
m 
crear 
A I T T O ! y 
Se venden mulos y caballos de ^ 
te cuartas en los corrales Hacend 
dos en la Habana, acabados de 1W 
de Tejas; propios para trabajar en a 
rreteras. 
Antonino P . Barreda 
10222 4-23 
i al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NODRIZAS T 
M A D R E S que crian sus h^os 
E L FOSFATO DE CAL y la GALEGA inri 
quecen y aumentan la leche de 1»criandera T 
hacen de una criatara débil y raquítica M 
niño sobnsto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. D», 
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De T«n. 
ta en todas las Farmacias acreditadas 
10228 ¿1.22 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 




Postre, pan y café. 
Ex t ra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
• ^ I - ^ C i O 32.. I O S 
Teléfono 55(5. Rioja Lainez; 
9837 t28-13 Jn 
C O f f l E R C I á Ñ T Í r 
E l que dosee Invertir un capital de II 
& 20.000 pesos tiene oportunidad de em-
prender un brillante negocio. Dirigirse i 
R. C. V. Cuba 66, esquina á O'Rellly. 
9157 2ít-8 
I 
M . R O B A I ^ A 
Acabo de recibir 100 muías todas maes-
tras de tiro propias para trabajos pesado» 
la-i cuales ofrezco al público en general 
y particulasmente á los contratistas de 
Carreteras; para la próxima semana reci-
biré 50 caballos todos buenos trotadores. 
Carlos I I I número 16 Teléfono 106». 
10-12 9568 
EOPá HEDIA BARATA 
S E L I Q U I D A N F L I T S E S D E S D E 9860 ^ 
MODA E L E U A N T E , " MURALLA l»^ 
E L G R A N N E G O C I O para e\ que. " ^ f g». 
200 á 300 peso, el mismo los maneja, o » 
nan de ü á 10 peso-diarlos. No es paluc^ 
no quiero palucheros. Yo no W 1 * ™ * ^ 
ro y si un compañero que tenga Y ^ s f() 
y sea activo. Se hace un contrata ^ 
muchas novedadeu. Salud 4i», Teléflno ^ 
Agencia, de 4 & 6. 10157 ^ l l i — ^ 
' ALMONEDA PUBLICA 
córlente í la una de » 
_ en el portal de U ^ 
dral con intervenc ión de la r e s p e c t i ^ . j , 
pañía de Seguro ^ a r í t . m o , J ' * d ! 
garbanzos de varias clases descarga 
Buenos Aires. — Emilio ^"" í -Sd-S1 
E l lunes 24 del 
tarde se rematarán 
por 
10155 
E l martes 25 del corriente ¡5. la 
la tarde se rematará en e P^t*1 ° iva coS-
dral con Intervención de la re*Vec"eze.B oo» 
pañía de Seguro Marítimo U i i' tamp8-
4674 yardas muselina de algodón « áet. 
da y 38 id. con 2^60 yardas id. biam-
carga del Vapor ^ ^ ^ ^ ^ u o SlM** 
10210 
E l martes 25 del corriente á Ja una g 
tarde se rematara en el PO^al ae4oo 
dral una caja conteniendo sobre e» 
de tinta da imprenta de ^ l ^ p o r cuenU «J 
latas de 1 y 5 libras ^ venáe p o r ^ de ,„ 
quien corresponde y procede u 
fábricas más acreditadas. ^ 
101S5 
na compañía de ópera ; como bajo. La rumba de los casados r ¿De quién 
mes 
famil 
á l a s d a m a s . 
Sepan las damas elejrantes de esta Capitíil, que en la segunda quincena 
 actual tendrá lugar la apertura de una gran casa de verdadera utilidad 
nilias, en O'Reiily 27, 
del 
á las 
Será una especialidad en ropa blanca, sombreros y corsets. 
También se continuará la confección del famoso CORSET-MISTERIO. 
O ' R E I L L Y 27, entre Habana y A f i l i a r . 
U-t2 10227 
T I N T U R A F R A N C E S A F E G E T A l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c í p a l o s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
8*76 t26-7 J 
C O N T U E S T E O S I M P E R M E A B L E S 
A s í l o s e g u i m o s d e m o s t r a n d o a l p ú b l i c o q u e a c u d e ^ 
d e n u e s t r a s v i t r i n a s , d o n d e se h a l l a i n s t a l a d a u n a d u c h a , } 
j o d e e l l a u n a p e r s o n a s i n s e n t i r l a m á s l i j e r a h u m e d a d . 
ti 
P R E C I O S 
| 
T e l a 
T e l a 
T e l a 
T e l a 
n u m . 
n ú m . 
n ú m . 
n ú m . 
8 7 9 8 . 
4 8 2 1 . 
7 5 2 3 , 
n i m u 
$ 2 1 - 2 0 
2 6 - 5 ° 
3 Í . B O 
3 7 . 0 0 
B A Z A E M É S , S a i M e ! á 
c 1388 alt 
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ON MODEHN S 9 C I A L I S M 
In reply to the letter we printed two 
¿ays ago sigaed Girará, which purpos-
, 0̂ answer our statement about the 
non-practical side of socialistic dreams, 
fhe DailV Telegraph says l!his mornin^ 
^torially: 
We have seldom seen a franker 
fgssion of the essentially parasitic 
Cature of Soeialism than is made in 
the article which, under the title " A n 
Advócate of Modem Soeialism", we 
rpnroduce from the English Pages of 
S¡e DIARIO D E L A MABiNA. This 
dvocate of Soeialism reminds us of 
nothing so mueh those birds which, 
lacking the ability, or being too lazy, 
to build for themselves, seize and ap-
propriate to their own use the nests 
that other birds have builded. Need-
jeS3 to say, if the other birds accepted 
the ethies of the lazy robbers and fol-
lowed their exampie, there would be 
an eüd of nest building. But the poor 
birds can not reason, and the robber 
cuckoo goes on profiting by their in-
dustry. 
Anent government ownership oí 
raüroads, the writer in the D I A R I O 
says: 
"Enter government ownership, to 
assunie control of the excellent 
machinery which your practical busi-
ness man has perfected, in order to 
manipúlate it as the Socialist advo-
cates, for the beñefit of all the people. 
"The Socialist, liad he owned the 
railroad at first, might very well have 
failed to get it into the excellent con-
dition it is now; that business was in 
better hands than his. But now that 
it is in good condition, he supplies 
the theory which (before you and I . 
Mr. Editor, have taken our last jour-
neyj will be put into pratice, not by 
the theoretical Socialist who fathered 
it, but by the practical business men 
of the United States, who will adopt 
it in the government management of 
transportation. *' 
But your practical business man 
can reason, and when he finds that he 
has been building, not for himself, 
but for the lazy and incompetent 
Socialist, who is a Socialist because 
he is lazy and incompetent, he will 
quit building,' and the Socialist being 
confessedly unable to build, there will 
be no more building. 
The human race has advanced 
from the condition of the troglodytes 
to its present state of well-being 
because (with the exception of the 
Email parasitic minority who now cali 
themselves Socialiats) each of its in-
dividuáis has striven for his own ad-
vancement and in pursuit of his 
own happiues-s. I f in forming 
themselves into communities, men 
have suprendered certain of their 
rights to the commonwealth, they have 
done so, not for the sake of others, 
but that they might, by the small 
sacrifice, be rendered more secure in 
the enjoyment of the rest of their 
rights and in the unquestioned pos-
session of the goods acquired or 
produced by their ability and energy. 
They have cultivated their abilities 
and employed their energies not pri-
marily for the benefit of others—that 
has been merely incidental—but for. 
their own advancement, and each thus 
striving for himself, the world has 
advanced as it never eould have done 
under the impulse of a barren al-
truism. In the last analysis, an en-
lightened selfishness is the only pos-
sible motive of man. The Socialists 
would substitute the doctrine: ''What 
is best for my fellowman, is best for 
me", for the true and practical for-
mula: ''"What is best for me, is best 
for my fellowman." 
Girará has something to answer to 
the above ünes and we grant him as 
much space as Sr. Giberga would 
requice for setting-forth his arguments. 
Needless to say that we entirely agree 
with The Telegraph, having been our-
sehes Gi ra rá ' s finst target but it 
seems to us unfair if we add in the 
same issue of our paper another 
literary licking to the sound one given 
by our esteemed colleague to our no 
less personally esteemed but gravely 
mistaken correspondent. 
JUSx T H E POINT 
In reply to a correspondent we have 
to say that the case of the money-
lenders is a strong one in our opinión 
so far as their contraets are legal. 
Those entered into before the date 
fixed by General Wood's decree when 
he prohibited the placing of embargos 
on the salaries of state employees, are 
undoubtedly protected by the law. 
This is a point of the utmost impor-
tance which the Courts cannot dis-
regard in the many cases now pend-
ing decisión. The law of Civil proce-
dures pro vides sufíicient means of 
aecertaining whether a document is 
forged or not, without need of ap-
pealing to extraordinary measures or 
procedures heretofore unknown. 
POSTAL SERVICE 
ANO SOCIALISM 
"Girard" Argües Government Control 
of Mails is Example of Working 
Soeialism. 
' E N L I G H T E N E D S E L F I S H N E S S ' 
Denles Allegation that Socialist's 
Motive Is "Barren Altruism". 
Quotes Roosevelt Again. 
To the Editor of the D I A R I O ' S 
English Pages: I rejoicé, Mr. Editor 
of The English Pages, for from his 
editorial this morning I take it that 
there is the making of a first-class 
socialist in that keen-penned con-
temporary, of yours, the editor of The 
Havana Daily Telegraph. He will 
be a convert worth the salt of his con-
versión. 
Already he argües that "enligh-
tened selfishness" is man's best ins-
piration. Admitting that fact, how 
cai he differ then from the socialist 
who desires to see the condition of 
every fellow man of his improved, 
not particularly out of beatific al-
truism, but because he has observed 
the existence of a community of in-
terest" to which we are all parties, 
from which no individual may se-
párate himself; so long as my neigh-
bor is oppresscd by economic con-
ditions and prevented from develop-
ing his individualism and all its pO-
tential powers to their utmost. I must, 
suffer detriment, indirect but none 
the less effective,-because of the res-
traint upon that neighbor, and there-
fore not because my "selfishness" is 
any less, but because it is more "en-
lightened" perhaps than the selfish 
ness of those who oppose me, I , the 
socialist, would bring in that better 
form of government which is but the 
improved development of the demo-
cratic republic,—I mean the govern-
ment of soeialism. Since my advan-
cement can come only with the ad-
vancement of all, I would work for 
all. 
As to the assertion that govern-
ment ownership (which is soeialism 
put In practice) would áiscourage 
the practical business man from 
further accomplishment, I beg to re-
fer you in reply to the history of the 
post office department of the United 
States. Practical business men 
working for themselves, operated 
postal services in colonial days. Un-
ele Sam took over that business into 
his own hands. I grant you that the 
operators of private postal services at 
once "ceased to cultívate their abi-
lities and employ their energies" in 
that line. I do not observe however 
that the loss to the community was 
immense. 
For although they ceased from 
labor, the labor of developing a first-
class postal service did not cease with 
cessation of their activities. In fact, 
it grew as no private enterprise eould: 
it kept pace with the development of 
the United States and the only thing 
which did not increase and multiply 
was the charge made the people for its 
servicesrendered. Unele Sam will earry 
your letter to the Yukon or to the 
Chagres, to Guam or to Leyte, for 
two copper cents. I put the question 
to your esteemed contemporary, the 
editor of The Telegraph: is not the 
government postal service a better 
service than are, for instance, the 
express services of the United States? 
Yet the one is the socialistic plan de-
veloped and managed by practical 
business men who continué to -cul-
tívate their abilities and employ their 
energies" but under government 
guidance (which means controlled by 
consideration for the interests of the 
rest of their fellow citizens) ;the others 
are also practical business men, but 
their "selfishness' has not yet been 
"enlightened" by salutary ( a n d 
socialistic) restraint. 
Tell me, Mr. Editor, to clinch the 
argument. where then are the detri-
mental results to the community at lar-
ge of the discovery forced on these 
colonial gentlemen, owners of private 
postal services, that they had been 
building not for themselves (ñor par-
ticularly for the socialist, lazy or 
otherwise) but for all the people? 
Willing or not, they "surrendered 
certain of their rights to the com-
monwealth" and the event has pro-
ven that by the "small sacrifice" 
they and others with them were in-
deed "rendered more secure", to 
quote your esteemed contemporary 
again, "in the enjoyment of their 
rights and in the unquestioned pos-
sesion of the goods acquired and pro-
duced by their ability and energy". 
Then why, sir, this alarm when we 
socialists and President Roosevelt 
desire to do with raüroads, and coal 
fields, and other Utilities which by 
right belong to all, exactly what was 
done with the postal service ? Where is 
the ground for argument that govern-
ment ownership would damage any-
body, excepting (from their point of 
view of "unenlightened seefishness") 
those few whose"small sacrifice" 
would as your contemporary recog-
nizes, actually redound to their own 
benefit in benefitting the community 




Dr. Ugarte Representing Provisional 
Administration of Honduras Insists 
on American Recognition. 
By Associated Press 
Washigton, June 21.—Dr. Ugarte, 
who yesterday was refused recog-
nition by Secretary Root as repre-
sentative of the provisional govern-
ment of Honduras, will seek an inter-
view with President Roosevelt. 
He asserts that 90 per cent, of the 




Portfolios of Government and Public 
Works Chañge.—Quintero Wil l 
Be Cónsul. 
By Associated Press 
Panamá, June 21. — Ricardo 
Arias and Manuel Quintero, secrc-
taries of government and of public 
works respectively, have resigned. 
They will be -^succeeded by Aris-
tides Arjonail and Ponce. Arias will 
be appointed secretary of foreign re-
lations while Quintero will be made 
cónsul general at Hamburg on at San 
Francisco. 
250 Me non a Strike in San Francis-
co.—Business . Almost 
Paralyzed. 
By Associated Press. 
San Francisco, June 33.—Two hun-
dred and fifty Western Union and 
Postal Telegraph telegraphers are on 
a strike. Business is at an almost 
complete standstill. 
STEEL AND CONCRETE 
VERSUSJARTHOUAKE 
Valuable Lessons to Be Learned from 
San Francisco Disaster.—Building 
Laws Should Be Observed. 
WOODEN HOUSES P R E F E R R J I D 
Braced Frames and Reinforced Con-
crete Wil l Withstand Shock. 
Cheápening is Costly. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, June 17.—Three of the 
best known experts on structural ma-
terials in the United States visited 
San Francisco shortly áfter the earth-
quake and fire and have recently 
completed exhaustivo reports on that 
disaster which contain lessons for 
every city in the world. These experts 
were: Cap.t. John Stephen Sewell, 
Engineer Corps United States Army, 
representing the War Department; 
Prof: Frank Soulé, acting in behalf 
of the Geological Survey, Dean of the 
College of Civil Engineering, Univer-
sity of California;, and Richard L . 
Humphrey, now expert in charge of 
the Structural ^laterials División of 
the Survey, who went to San Fran-
cisco as the representative of the Na-
tional Advisory Board on Fuels and 
Structuíal Materials. Their reports 
téll San Francisco and other citios o£ 
the world how to be prepared for 
eartliquakes and how to prevent gene-
ral conflagration. Their investigations 
disclosed flagrant carelessness in 
building methods not only in San 
Francisco but throughout the United 
States. 
Here are striking extracta from 
each of these valuable reports which 
sum up the hopeful, yet practical Ies-
son, learned from the terrible disas-
ter at San Francisco that cost óOO 
lives and a property loss of $500,000: 
Captain Sewell: "Unless future 
earthquakes are very much ¡r more 
severe than any that have oceurred. 
there is no reason why San Francisco 
should not be rebuilt as a successful 
commercial enterprise. It seems 
highly improbable that earthquakes 
would ever be much more severe than 
the one of April 18. 1900. There is 
no doubt that the city can be rebuilt 
so that although it may suffer damage 
from future earthquakes, this damage 
will not be at all fatal and the city 
will not burn up as the result of it ." 
Prof. Soulé: "When we can pla-
inly see as we may, looking backward, 
that nearly all of this destrnction 
might have been prevented by wise 
foresight and provisión, we feel that 
we must send a warning to all the 
cities bf the world. Any city that 
disregards this warning will be guilty 
of a great crime.'* 
1 7 2 & © 9 . 
^lEL.—SIFILIS.—SANQRH 
Dumotonei rftpldai por iltcmafl moderní-
llmoi. 
JcsOd Mari» DI. De 12 A 3 
,0 . l l i g 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
DH. DIE3GO A. RIVA 
( *HtwaUnto odmodü de las enftrmedadea » la Idíanela y de Bcñoras. — Consulta» y 
«uamlentd 11.00 De VÁ & 3. ConnultaB poí 
SKH? í1'00 tt. m. — í, entre 17 y 19 Vedado 
D r . A n t o n i o R i v a s 
«EspeetallBU en Huíarmodadca del Pecho, 
0h pu lmones — Consultas de 12 d. 2, 
la e8' toiéreoleB y viernes, en Campanario 
,Bfcr:.OanilGlllo¡ Neptuno 102 y 104. 
62-8 Jn 
D R . T A M A . Y 0 
Consultai do 12 á 2, todo» loa días, en Amia-
^ l ^ T o l ó f o n o 18U. 
J í ü ^ _ _ _ _ 78-14My 
Ornando Freiré de Andrado 
ABOGADO 
De 12 4 4 P. M. Cuba 7, por Toja-
auio. English apoken. Parlo fran-
SS£u___J978 26-5 
J R . GUSTAVO LOPEZ 
C^n^11^08 dpl cerebro y de los nervios 
¿ n i *n ^elasooaín 106^4, próximo 
C UB/1"11' DE 13 4 2.-~Tel6íono 1839. 
S.G anclo Bello y A rango 
A B Q Í t A I X ) . 
C. 1168 
H A B A N A 6 5 
l-Jn 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Coníultas de xa ft 3. — Chacón 31. eiquin» 4 
Aguacnte. — Teléiono bio- G. 
MEDICO-CIRUJANO 
Amistad 64.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 ¿, s,—vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo 
a 11CC l-Jn 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedad»-» del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUKO 137. DE\13 ft 3 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y OIdoa — Consultas y operaciones en el 




O C U L I S T A 
2 4 3. 
O 1743 
78-fiA 
P a l a c i o . 
J i ^ w ^ ^ e s de Sanoras.— 
4^=::^an JltaJ,en general.-^Oon 
Ü Í1B4 L6AARO 2 48,' 
Via* Crlna-
..nsultas do 12 
lelé-íono 1342.— 
1-Jn 
4 l P r * Emilio Alamilía 
- 1 y tum«l0 ^ 'as enfermedades do la 
^ayos P?I!S P0»* la Eloctrieldad. Hayos 
M ¿en "í e*c—ParAlte d ^er féilcas. 
Í ^ f e ^ A B DB 1 , * ^ 
Tcldfono 8104 
78-Ab.-ll 
. E U 
i o 1333 « « l í v s c o a l u 11. 
^ —r : s io-io 
1-Jn 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103. es-
quina á San José. 
C. 1194 1-Jn 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 do 12 3. 
C. 1140 1-Jn 
DR. JOSB ARTÜSO FIGÜERA8 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. — Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-rdrters y de la Prensa.—Consultas de 7 A 1 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción," —Consultas de 12 A 5, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1184 1-Jn 
Antonio L . Valverde 
ABOGAJPO-NOTARIO 
Habana 60 Toléíoao 914 
88S3 26-¿0My 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O E R I E N T E 
ABOGADOS 
Do 1 ft 4.—Teló ono I7ü.-S»a Ignacio 53. 
C. 1129 l-Jn 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 1169 l-Jn 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA 'GENERAL 
Consultas diarlas de 1 A 3. 
San Nicolás núm. 8. Teléfono 1132. 
C. 1141 i-Jn 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fondado en 1888) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostcla 07, entre MuraJiA y Teniente Rey 
C. IXüíi i.Ja, 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA EN GENERAL 




DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón 7 enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 A 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
CiroJmao Uentiata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
C. 1151 
Médico Cirujano 
AGUlLa. NUMERO 78. l-Jn 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 





DR. fi. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARQAÍÍTA, 
NARIZ Z OIDOS 




Dr. Adolfo G. de Mamante 
Ex-Interuo del Hospital Internacional 
de París. 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas do 12 4 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 A 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
English spoken Parle írancalso 
8978 26-5 
P£LAY0 SARCIA Y SAKTIA60 
NOTAPvIO PUBLICO 
PELAÍO 6A11C1A í üEÉSTBS FERRARA 
ABOCADOS. 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De S & 11 a, m. y de 1 a ó p, m. 
C. 1164 l-Jn 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CüíüJANU 
Kap«i-:alista en enfermedades de señoras, ci-
rnjía «•n general j partos. Conaultas de ¿i á 
Z. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1130 .i-Jn 
DR. E N R I Q U E NUíífiZ 
CONSULTAS DE is 4 a 
San Lázaro 184. Habana 
C. 1167 i - j n 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bxctereolóffico do la Crónlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. 5e practi-
can análisis de orina, esputos, sangre, leche 
vino'etc., etc. PRADO 105. 
C 853 13.24 
DR. FRANCISCO J. DB VELASOO 
Enfermedades del Coroxó», i'uimoues, 
Nerriosas, Piel y V>H6reo-«iail,V.Jcxuu-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, us 12 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1136 l-Jn 
A g u i . i r 135 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupacionts, durante el 
tratamiento. / 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGU1AR 122. 
C. 1195 l-Jn 
Dr. J . Sanios Feroández 
OCULISTA 
Canaultua en P.rado ÍOC 
ixmud» de Vüíacuwti 
C. 1153 l- . ln 
E n r i q u e H o r s t m a n n y Y a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros D. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
DR.G0H2AL0 AROSTEGUI 
MéUico ilo la Casa de 
Uenefleencis y MnteraldaiL 
Especialista en las enfermedades de lus 
ninoa, mécUcas y quirúrgicas. 
Consultas do 11 á 1. 




DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y WInter 
do París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 8. ' PKADO 64. 
C. 1163 l-Jn 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. li4!S l-Jn 
m i k m ALVAEBZ ESCOBAR 
San Ignacio 62, de i á 4 p. m. 
C. 1135 i . j n 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
don MiKocJ I f i i . altos. 
Horas de consulta: de ¿ t 6,—Teléfono ]S6q 
C. 1159 i . j n • 
C. 116^ 
DR. JUAN JES OSVALDOS 
"¿POTtPUKs Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 ft 4. 
GALLANO 111 
l-Jn 
A i ü i i y 1 1 i m m m 
Catearutico Aimnur, Jeío do Clínica de 
Pajtos, por opoBicion de la facultad de me-
dicina. -Especialista en Partos y enferme-
oades de s ^ o ^ _ Coneultea de 1 á 2: 
Luces, Miércoles y Vicr.vs ou í>.l 7Í». 
Doimaho Jcsúa Maria 57. - TeJófoco 565. 
- ^ i 156-i6My 
^ D r . C . E. F i n l a v 
T oe loa alifiuu 
Oabineie. Neptuao 41Í.—l'eléfono 1306. 
Consultaa db i m. «. 
C u ! í j ; 7a |CaiZíidal 6S-.Vedado-Telf. 9313 
• l-Jn 
J. G DE BUSTAMANTE 
ABOGADO 
i r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Hunrique 73, ^ i é i o a o 1334. 
C. 1149 . l -Jn 
Y m m c a M k a 
Teléfono 839. 
9071 
Santa Clara 25 
26-5 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Ncptuno 90. Estudio Agular 45. 
G 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 1137 l-Jn 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de uiños—Con. 
sullas de 1 ñ. 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 11G5 l-Jn 
DR. GAIVEZ fiUlLLSM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 41*. 
C. 1201 l-Jn 
DE. ADOLFO REYES 
EnfermedaUes del t s t ó m a p r o 
é lutestixLos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento quo emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C 1150 i - j n 
CmUJANO DBlfTISTA 
.«íí^001011.66 /,tn .llolor. oon el empleo de •aeatteicos Inofensivos, de éxito seguro y 
a,?.J!r2ftl2 P*11^0- Especialidad on denta-dunas da puente, coronas de oro etc Coa»ul-taa y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Uaba-8» <6 ceal esquina á O'Kellly " • w ^ 
Dr. K. Chomat. 
Bultas de 12 á 3 — Teléfono 354 





Habana. De 11 á 1. 
l -Jn 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTABIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA MARINA 
Do 10 á 11 a. m. 7 c'e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en Jas enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas ae 1 á 3. Santa Clara 26. 
C. 1155 l-Jn 
C. 1139 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. 
C. 1131 TejadiJlo 14 i-Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 91, Banco B^afioi , ^r tac l , , , . 
C. 1214 Te-éfono nüai. 125. 
l-Jn 
DR. F. JD8TINÍANI CHACON 
¿fiiedico-Cirujauu-^auilete 
SALUD «2 JWSyUlXMA A iiliiALTAD. 
C. 1161 i - j n 
fiiiienes son los m ra á comprar á ia 
B o t i c a * é * j a n J o s é " d e j 
D r . G o n z á l e z , c a í a e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
AJlí van los áacos y uuianlioa que no pue-
den comer ni digerir porque suíren escreúi-
miento. curioso ver como majoraa y (jn* 
gordan, Bobrc todo Jaa señoritas y maironjia 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usau ai Té Japoüts üei j ;r . 
uunzálcz. 
Alii van los gordos, coloradotes 7 reumáti-
cos que abusan ae las carnes y do las bebidas 
y que necesitan tomar con íreeueneia jpurgan-
les salinos. E l Agua de ia tialud del Dr. uon-
zález ocupa el primer puesto, entre iaa aguuíj 
purgantes del mundo. 
Aili van las jóvenes anémicaa, de labios v 
rostros pálidos, qu-s neceauan vn reconantu-
yento para su sangre empoorecida. .Oospû a 
que compran y uaau el preparado quu s« 
llama (Jame, hierro y Vino del Dr. Croazaiei 
todas iaa mujeres, soiteraa, viudas y casadas 
mejoran do color, nutren y se ponen alegre» 
como unas castañuelas. 
Allí van ios que sufren catarros y tesos 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
quj saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. Uouzález ge curan y evitan 
mayores peligros. Ki Licer de Jirea del doc-
tor bouzalez no tiene rival y cuenta por 
millares los enlermos agradecióos. 
Allí van los dispépticos, que aaben que coa 
a Lactopeptina do Baumó, quo prepara el 
Dr. González, so hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de Ja Basteunna del 
Dr. González, que es el antiséptico más efl-
caz quo se conoce. La boca limpia y. el buen 
al ente se cciservan con esto r^oso prepara* 
do, que destruyo los microbios de todas h ¡ 
regiones del cuerpo. 
A ia Botica Han José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despacl^das mê i 
ciñas de patento legítima., asi como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica Han José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112 
«• 1132 * l-Jn 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde—Junio 22 do 1007 
R&hard Tn Bnmphreyj "The Saii 
Francisco d ta f í er deibrastrated thal 
Üie leisous taught 1M UJO ('hi.-.-itio and 
Baltimore firca | í é «til! uñlearned. 
Tlu1 samo fnulta In cunstniction con-
tinué to be rcpcatrd. The unly surc 
WHy to rcmcdy priwc defocts of lilis 
ohiiraotor is li» onaci HÍ.rict buildinpr 
laws whicb will compel an observaiice 
of tlu» eaíentiala for fire proof struc-
tú^es.,, 
It is tíie nn.'inimoua opinión of thp 
Ihroo exports tliat ivcnforoed concrete 
structures propcrly built are not only 
the best fitted to withstand earth-
quake shoeks, but are in loast danger 
of destruotion by fire. Somo strik-
inf( snggcstions for Air^rican cities 
generally are contained $ the concln-
siqns of Capt. Sewell regarding the 
nxost efficient type of buildiug for 
San Francisco. ' 'For very tall build-
mgs," he says, "the best type of cons-
truction is nndoubtodly a steel frame. 
but it should be thoroughl}' braced. 
much in the same way as the Cali 
Bnilding. The steel bracing in this 
bniiding undoubtedly saved the raa-
sonry. In bniiding such as the Xew 
Chroniele and the Manadnock, tho ef-
fect of the vibration was really coun-
teracted by the masonry and the 
masonry was much shattered. Some 
of it was precipitated into the street 
frora the New Chroniele. the Rialto, 
and other buildings. Naked steel 
frames of the same type carne through 
without serious damage. bnt they did 
not have the additional stressea dne 
to the vibration of a great load of 
masonry floo construction and con-
tení, in the nppcr stories, as did the 
finished buildings. 
" I t is not right to run the risk 
of precipitating the masonry into the 
Btreets on the heads of passers-by as 
might have happened in the case of 
the nnbraced steel frame buildings. 
had the eartlupiake oceurred at a 
later hour in the day. Resides, if 
the bracing is dependent upon mason-
ry which is seriously shattered by 
the stress it is expected to resist. the 
factor of safety against general col-
lapse is manifestly too small. The 
steel frame construction should there-
fore be tiioroughly braced. 
" I n my judgment, to seeure best 
results. it should also be incloscd with 
walls of reenforced concrete, in whieh 
case it would be almost impossible to 
throw the walls off. The prnper 
artistie treatment of this material 
.would seem to be a very important 
problem for the architeets in a place 
íike San Francisco. Its great utility 
!n earthquake shocks cannot be deni-
ftd. Where steel frame buildings are 
to be finished with ordinary masonry 
walls. however, complete bonding of 
all face brieks with full header cour-
ses should be absolutel3r required; 
no other form is adequnte. Xothing 
but Portland cement should be allow-
ed in any x)ortion of tho structure. 
nc masonry snoiud tied to the 
steel trame in thé vory best pbasible 
way. and much more seeurely than is 
ordinarily the case. 
"For buildingH oí modérate heisíht, 
say up to 125 fcet ñu an extreme 
Ihnit. reenforced concrete alone can 
undoubtedly be so dosigned as to very 
good resulta v. hen subjectod to either 
earthquake or firc. But the bracing 
of a reenforeed concrete building of 
any height, to resist earthquake, is 
a matter for serious study. 
"Any building of considerable 
height, in an earthquake country, 
should have as little mass in the su-
perstructr.re as possible, consistant 
with other necessary qualities. But 
this limiting of mass does not mean 
that the flimsy floors and partitious 
heretofore in use should be continued. 
In fact, to make the buildings proof 
¡'gainst both earthquake and fire, it 
is probable that they will have to be 
at least as heavy as they have been, 
Ijut changes in distribution of the 
mass could advantageously be made, 
and would be made by any careful 
and skillfnl designer. 
"For thé ordinary eommcrcial 
building where brick walls and 
wooden joists would ordinarily be 
qsed, I am of the opinión that reen-
forced concrete is the safest and most 
practicable solution in a place like 
San Francisco. 
"Where reenforced concrete is used, 
throughout. whether the building is 
very tall or not, great care. should 
be taken with the design and execu-
tion of the connections between 
colunms and members of the floor 
system. 
"From the effect ou fortiíications 
and from the effect on monolithic 
and massive concrete structures elsew-
here, it seems justifiable to conclude 
that a solid monolithic concrete struc-
ture of any sort is secure against 
damage in an earthquake country, 
unless it should happen to lie aeross 
the line of the slip; in that case, the 
damage might be fatal and it might 
not. That would depend altogether 
upon the amount of the slip and the 
intensity of the forces accpmpany-
ing it." 
It is the con.viction of Prof. Soulé 
that the failure of some of the methods 
of fire proofing in San Francisco is 
directly traceable to the commands 
of owners to their architeets to chea-
pen as far as practicable the fire 
proofing and the construction general-
ly in order to secure greater interest 
on their investment. "This cheapen-
ing," he says, "has often oceurred 
in spite of the protests of the desig-
ner, and it is in an entirely wrong 
direction; for rates of insurance are 
largely reduced with improvements 
in fireproofiing; and as the cost of 
the steel tírame and its proper fire-
proofing seldom exeeeds twenty-
seven per cent of the cost of the 
TAFT TO C O N » 
CHURGH PROPERTY 
Secretary of War to Look into Agi-
tated Question Immediately 
Upon Return From West. 
NOT Y E T D E C I D E D 
Washington in Receipt of Informa-
tion from Many Sources.—Pur- -
chase Will Be Made. 
By Associated Press. 
Washington, June 22—Secretary 
Taft will eonsider the question of the 
purchase of the churcli property 
the Cuban state immediately upon his 
return from his western trip. 
MUTiNEERS RETURN 
QUIETLY TO BARRAGKS 
Six Hundred of 17th Infantry Think 
Setter of It and Surrender to Au-
thorities in France. 
It had been stated by those whose 
desires lie that way, that Washington 
had already decided not to purchase 
the church properties but this cable 
ind¡cates that the question has not 
yet been settled one way or the 
other, 
It is well-known that the Washing-
ton administration is in receipt of a 
very large volume of unbiased reports 
the weight of which falls in favor of 
the purchase and it is believed by 
those in a position to know that the 
purchase will be made as originally 




Defense Moves Be Instructed to Bring 
in Verdict of Not Guilty.— 
Motion Ovemiled. 
A L L Q U I E T IN P A R I S 
Vote of Confidence in Government 
Has Public Fear Somewhat. 
Some Danger Still. 
By Asnociated Pres^ 
Adge, June 22.—Six hundred muti* 
neers of the 17th infantry returned 
peacefull} to Iheir barracks here to-
day. 
Paris, June 22.—Whihí the vote of 
confidence passed in favor of the gov-
ernment will go a loug way toward 
calming the malcontents the danger 
of civil \\Í\V in this country is not 
yet entirely o ver. 
Material law is now in forcé through-
out the entire disturbed district. 
Except for minor and unimportant 
disturbances everything is quiet here 
tonight. 
BURIEO HIM OARKLY 
AT DEAD OF NI6HT 
Premier Franco of Portugal Interred 
Secretly to Avoid Unpleasant 
Demonstrations of Ill-Will 
E I G H T M I L E S UNDERGROUND 
By Associated Press. 
Boise. Idaho, June 21,—The State 
today closed the case against W. D 
Ilaywood and the defense promptly 
moved that the jury be instructed 
to bring in a verdit of not guilty on 
the ground that Haywood was not 
connected with the Steunenberg mur-
der. The motion was overruled. 
—The population of Paraguay has 
increased in thirty-five vears from 
200,000 to 700,000. 
building it seems wise to protect the 
other seventy-three per cent with 
adequate materials." 
In a country subject to earthquake. 
Prof. Soule's believes that the best 
type of building is a strongly fram-
ed and wcll founded wooden house, 
of two br at most of three stories in 
height. with non-disintegrating plas-
tar and finish, light tile chimenys and 
ampie fire prevention and protection. 
By Associated Press 
London. June 22.—The last link in 
the Yerkes underground -railway, 
eight mijes long, connecting the nor-
thern suburbs with the heart of this 
city, was oponed to traffic today. 
"Is Jones a man of more than 
average intelligence?" "Yes. His wife 
died ten years ago, and he?s still a 
widower."—(Judge.) 
Buggs—"What do you say to your 
wife when you come home late at 
uight?" Jaggs—"Foolish man! What 
makes you think I get a chance to 
talk?"—(Cleveland Leader.) 
"How beautifully the poet says. 
'They also serve who only stand and 
wait ' " "Not much they do, if it's a 
quick lunch restaurant he means."— 
(Baltimore American.) 
"I 'm afraid, George," said his fian-
cée. "that you are going from bad to 
worse." "Quite a coincidence", mut-
tered George. "That's what Clara 
said when I threw her over for you." 
—(Chicago Daily News.) 
TWO C I T I Z E N S K I L L E D 
Pólice Suppressed Political Demons-
tration.—People Revolting 
Against Refonn 
By Associated Press 
Lisbon, June 22.—Two persons were 
killed by the pólice yesterday in the 
COursé of a political demonstration 
which had to be snpprcsscd by forcé. 
The object oí the demóitstratioQ was 
the dead premier. Franco, who was 
buried secretly last night to avoid 
iurther trouble. 
There hav(í heen nunierous clashes 
bet ween the pólice and the people and 
many arrests have been made. 
It is said the government wül prose-
cule the leaders of the opposition for 
stirring up revolt against the. pre-
;iiier\s attempt to introduce reforms in 
thé ffoyemment. 
them by saying that ihev v 
seience and civili/ntí,. 7 ^ 
There should l ^ J ^ M ^ ñ 
mto the physical ^ * 
logyof t luMslandCa^ > >• 
hydrography, fl()ra R r J J ^ m x ^ 
are not yet known scienífí118' 
the people should be f 0 * 1 1 ^ 
through the development 
life. Amerrcans should *ctí3 
promise tound ",„, everv 
censúa, to make another ^ of Í 
this land of the Far 1 ^ , aPaQ 
P O S T A G E ^ Í I l S r 
^ pu^a^e stamo^ i. * 
by governments up to Janm? ^ 
was 20,496, of whU* 6 1 ^ 
the British Empire, and u t i 0 ^ ^ 
rest ot the world. The issuea ^ l l 
rope amount to 4,361, tho.. i ^ ' 
to 3,856, Africa has i 3 ° í> 
America 4.688, the AVest T,.H •469. 
and Oeeania 1,485. 1 Illdles ^ 
Hawle^v—"So her father 
to your sujt, eh?" Sapleigh^! : ,0biected 
S í l . " 6 t0theB were Perfectly Sa^ 
TWO AMERIGANS IN 
SERIOUS TROUBLE 
Koissant Brothers Had a Hand in 
Revolutionary Attack on Sonso-
nate.—Minister Protests. 
By Associated Press 
Síin Salvador, June 21.—Minister 
Merry has entered a protest against 
the conduct» of the government of 
this republic toward Messrs. George 
and Edward Moissant. two Amer-
icans charged with having a hand in 
the attack made on the town of Son-
sonate during the recent revolu-
tionnary outbreak headed by Poten-
ciano Escalon.-
The minister has threatened to se-
ver diplomatic relations with Salva-
dor and he demands an indemnity. 
The matter will be referred to 
Washington for settlement. 
Edward Lowry. 
—Sixty per cent, of all submarino 
cables to-day belong to England, 18 
per cent, to the United States, 9 to 
France, and 61/o to Germany. 
—Physical training is now enm-
pulsory in Japanese education. 
MAKE OF PHIUPPINES 
ANOTHERJREAT JAPAN 
Advice Given to Americans by a 
Learned Frenchman Who 
Studied Census. 
The article of greatest interest to 
American readers in the "Anuales 
de Géographie" for May is that of 
Fer. Maurette, on the reports of the 
Philippine Census. He closes a de-
tailed statement of faets drawn from 
faetory. It wa» me he meot^ 
doncher k n o w . ' ' - (aieaVo News.) 8 
A T T H E P L A Y frSOUSEs 
National Theatre. oan Rafael... 
Prado.- -Spanish Dramatic C o m l í 
begmnmg at 8'30 o'clock: El í ^ . ' 
Alegre. Prices range froem $5 (¡ü u 
20 cts. P t0 
Payret Theatre Prado comer ot 
San José.—Moving pictures in hourly 
Albisu Theatre.—Zulneta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even. 
ing at 8 o'clock: Marina. Prices for 
performance range from 10 cts to 
$3.00 for boxes. 
Marti Theatre.—(Edén Garden.)̂ , 
Moving pictures in hourly acts. 
Alhambra Theatre (For men onlyV 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening. 
8'15, L a Rumba de los Casados; 9'30, 
¿De quien sera?. Prices 40 cts. to 30 
cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Colombino, lightening 
change artist. and moving pictures. 
Regular performance this evening 
beginning at 7'15. Prices from 10 to 
60 cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir* 
tudes Streets.—Moving pictures in 
honrlv acts. 
G R A M O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
M 0 N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e ! p w _ t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
H A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R Ü I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE ISLAND 
VILLAPLANA, GUERRERO & C0. 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
E L D o a i 
C a f é a n d B i l l i a r d p saloon 
R e c o r t a n d Rapiá-proprietora . 
P R A D O 1 0 1 
ü p p o s i i e to the 
DIARIO DE LA MARINI 
L u n c h a n d e u p p e r e 
a l l h o u r s . P a s t r y , conf,J 
t u r e © , l e e - c r e a m s , a n í f 
r e f r e s h m e n t s . 
A m e r i c a n and Cuban Oyisters. 
c 1 «Ir. 
F O R R U T 
F r o m the 20th, Inst, a beaut i fu l rha le t 
looated a t 8 street, 50 yarda from L inea 17 
Vedado. A l l conveniences for a lar^e 
fami lv , p l a n t y of water , electrlc beJls, te-
lephoiie, beaut i fu l gardeu and a lot of 
g round for chi ldren. . i ^ , -
g075 la t -7 
O l ' l t ' I . i l . 
M I E 
del Coiercio de la 
Í3ECRETARIA 
C A R C K L . D E IxA H A B A N A - J E F A T U R A 
— Hasta las dos y cuarto del día veinte y 
ouatro de Junio próximo se recibirán propo-
slcion&s en pliegos cerrados j.ara el sumi-
nis t ro de meoicinaa á. esta CArcel, desde P n . 
mero de Julio í 31 de Diciembre del corrien-
te aflo. Das proposiciones serán abiertas i . 
dioba hora en el local de la Otlcina del 
Penal donde está de manifiesto el pliego de 
condioionee y ec darán lo.s informes ijue se 
desí -cn . Los pobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al Jefe de la Cárcel 
y se les p o n d r á al dorso "Propos-cionos para 
el suministro de medicinas." 
Habana, 31 de Mayo de 1907. 
A . Hernández 
C . 1117 «It. 6 ? 
C A R C E L D E L A H A B A N A — J E F Á T C R A 
— Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Junio próximo se recibirán proposiciones en 
pliegos corados para el suministro de fo-
rraje , á esta Oároel desde Primero de Julio 
á 31 do Diciembre del corriente año . Las 
proposiciones serAn abiertas A dicha hora 
en el local de la Oficina del Penal donde está 
do manifiesto el pliego de condiciones y so 
d a r á n los informes que se deseen. Los sobres 
cnteniondo las proposiciones serán dirigidos 
a l Jefe de l a Cárcel y se les pondrá al dor-
Bo "Proposiciones para el suministro de fo-
r r a j e . " 
Habana, 31 de Mayo de 1007. 
A. Hernández 
C . T i l i> n̂ t • 8 2 
Empresas l e r e a i t M e s 
y S o c i e d a d e s . 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l del B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e D Ú -
b l i c a d e C u b a . 
Construcciones, 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -




AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tardo del dí.i 'M del 
mes actual, teodrá lugar en el Salón de 
I lesiones del Banco K^ijañol d-: la Isla 
. de Cuba, el cuarto £.«wteo para Id Amor-
! tizaclón del Empréstito de $250.000, 
i concortado con dicho establecinieuto de 
i crédito, po»- eaomtura pública dj primero 
! do Julio de 1D02. 
L a Amortización será de 19 Cédulas 
\ Hipotecarlas de la Serie A. y 59 de la 
Serie. B, (cláusula 24 de la escritura), 
i No siendo posible cumplir literalmente 
1 la cláusula Séptima de la escruura, on 
que se prescribe se hagan dos sorteos, 
uno para cada Serio, y que cada bola re-
presente diez números consecutivos, por-
que salta & la vista, cotejando dicha cláu-
sulr. con la tabla de Amortización, com-
probando con lo que sucede c.m «:3te SÍTO? 
I teo, que siendo unas veces impares las 
Cédulas, y otras veces mayor que !os 
; múltiples de diez, las que deben sortear-
¡ se, no puede quedar sujeto este sorteo 
' fi la sola elección de una bola por cada 
1 diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, 
acordó, y la Directiva de la Asociación 
aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 19Ü4. que se sorteen tantas bolas co-
mo números de cada Serie debe compren-
der la Amortización; ó sea en este sor-
teo, extrayendo 18 bolas por la Serle A., 
y 55 por la Serie B. , y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Espa-
ñol y por el de la Directiva de ésta, se 
hace público para general conocimiento. 
Habana 15 de Junio de 1907. 
E l Secretarlo, p. s. r. 
F . Torrens. 
Nota. — Resultando que es fé^tlvo "1 
día 30 del mes corriente, el sorteo de 
amortización se celebrará el sábado 29 
á la hora que se expresa. 
99 64 lt-18-iJm-19 
m m m m umi de l» m m 
y Almaceiss ie Reila. Limítala 
(Compa&In Intenaaciona]) 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pone en conocimiento del público 
! que á partir del Primero de Julio del 
I corriente aüo, regirán nuevos Itinerarios 
¡ generales de trenes, aprobados por la Co-
| misin de Ferrocarriles, los que se coloca 
, rán oportunamente en lugar visible en to-
I das las Estaciones de esta Compañía. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
C. 1346 
E l Administrador General 
Roberto M. Orr, 
8-22 
Compañía Mercantil y de Fomento 
Urbano.--Aviso. 
E l Consejo de la Compañía ha elegido por 
unanimidad para el cargo de Administrador 
Doleg-ado de la misma al Sr. Emiliano Be-
ronguer, ol cual ha aceptado y tomado pose-
sión de ese puesto en esta fecha. 
Habana. 19 Junio 1907. 
Ldo. J . R. Valdés Uarte. E l Secretarlo. — 
Vto. Bao. E l Presidente, Guillermo Stincer. 
10187 4-22 
C o i i i a Msfmtici 
DE LA HABiNA 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva dé esta Compañía, 
en sesión celbarda el día de hoy, acordó 
convocar Junta general extraordinaria 
para el día primero de Julio próximo ve-
nidero, á las doce del día, en Monte nú-
mero 1, con el objeto de discutir! y re-
solver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos nece-
sarios á fin do que la compañía pueda 
hacer en sus plantas y redes de distribu-
ción las extenciones y mejoras que pon-
gan á la Empresa en la situación que de-
manda el actual y constante desarrrollo 
de la ciudad; todo de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 33 y 34 de los 
Estatutos. ^ 
Lo que se publica conforme dispone el 
artículo 35, debiendo advertirse que, á 
tenor del artículo 37 de los propios Esta-
tutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 27 del corriente mes de 
Junio. 
Habana, Junio 18 de 1907. 
E l Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C.1329 8-19 
Casino Espaaol de Sagüa la Grande 
Acordado por la Comkión de obras 
de este Centro abrir un concurso do 
planos para las fadhadas del edificio 
que se proyecta construir, se anuncia 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso ¡se enteren de las condiciones es-
tipuladas en el pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábiles. 
E l acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las 12 del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
1907. 
Por acuerdo de la Comisión. 
C. 1253 
E l Secretario, 
G. F o ü c . 
20-6 
C. Ufá l-Jn 
"VAPORES DE GONZALEZ" 
OFICINAü: ENfiA K p I 0 1 . — H A B i N A 
De orden del Sr. Director Admin i s t r ado r , 
r i l o los Sre». Accionistas de esta Com-
p a ñ í a , para la ce l eb rac ión de la j u n t a or-
d ina r i a que s e g ú n lo prevenido en sus Esta-
tutos, debe tener efecto el d ía cinco del en 
t r an t e mes de Jul io, ft, las nueve de la 
m a ñ a n a , en las oficinas Enna n ú m e r o 1, y 
en cuya j u n t a se presentarfl, el ú l t i m o ba-
lance de las operaciones realizadas du ran -
te el semestre y se t r a t a r á n otros pa r t i cu -
lares relacionados con la C o m p a ñ í a . 
Habana, Junio 19 de 1907. 
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8 i t a « a o en el centro ¿el 
corapletamei^te protegió de inL ^ 
Hotel moderno de prnnf™ [¡Ttáor** 
pieto en todos sns requisitos ^ 
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Te.ófono en cada habitación. ^ 
r i v a l . omnirta^* 
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